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1. AGRICULTURE et ELEVAGE 
 
Classement : 1.  Généralités 
  2. Ordre chronologique des événements 
 
1. Généralités 
 
1 Chronique agricole / Armand Taillefert et al. 
1894, 67-69. 1895, 93-95. 1896, 77-78. 1897, 79-80. 1898, 90-91, ill. 
1899, 78-80. 1900, 91-92. 1901, 90-92. 1902, 85-86. 1903, 86-88. 
1904, 76-77. 1905, 93-95. 1906, 83-84. 1907, 67-69. 1908, 70-72. 
1909, 80-82. 1910, 78. 1911, 65-67. 1912, 66-69. 1913, 78-80. 
1914, 74-77. 1915, 70-73. 1916, 68-70. 1917, 70-73. 1918, 82-84. 
1919, 62-65. 1920, 67-69. 1921, 66-68. 1922, 61-64. 1923, 66-67. 
1924, 77-79, ill. 
 
 
 
2 [Economie rurale. Recensement du cheptel.] 
1829, [7]. 1830, [6]. 1831, [46]. 1833, [40-41]. 1834, [5]. 
1836, [5]. 1837, [6]. 1838, [5]. 1839, [5].  1840, [7]. 
1887, 69-70. 
 
 
 
3 Société d’agriculture.  
 1820, [41-42]. 1821, [42-43]. 1822, [46-47]. 1824, [42-43]. 1825, [46]. 
 
2. Ordre chronologique des événements 
 
1 [Lignières.] Lettre d’un pasteur de la campagne sur l’agriculture de sa paroisse. 
1806, [48-49]. 
2 Lettre d’un cultivateur de Couvet au rédacteur de l’almanach.  1806, [46-48]. 
3 Rapport d’une expérience faite à Fleurier dans le Val-de-Travers sur la culture des 
carottes en pleins champs, ill.  1806, [62-65]. 
4 Récolte de carottes remarquable.  1808, [44]. 
5 [Introduction de la houe dans la Principauté.] Le Messager boiteux à ses 
concitoyens, ill.  1810, [62-63]. 
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6 Agriculture.  1811, [42-43]. 
7 Lettre d’un amateur d’Abeilles des environs de Neuchâtel sur les moyens de 
défendre les ruches contre les attaques de leurs ennemis. 1811, [58-60]. 
8 Sur la culture des carottes.  1811, [60-63]. 
9 [Quelques considérations sur l’agriculture ! Le Messager boiteux à ses 
concitoyens.  1813, [38-40]. 
10 Lettre d’un campagnard au Messager boiteux.  1813. [40-43]. 
11 Détail d’agriculture.  1819, [44]. 
12 Terrains vagues mis en culture.   1819, [45]. 
13 Le veau-mouton de David Roulet-Py, 1817-1820 / Paul-Albert Roulet. 
1931, 77-80. 
14 L’exposition fédérale d’agriculture.  1888, 63-64 
15 L’exposition suisse d’agriculture, ill.  1889, 66-67. 
16 Hommage à l’agriculture suisse, ill.  1927, 79-81. 
17 Exposition d’agriculture de Boudry, ill.  1928, 77-78. 
18 Extension des cultures dans le canton de Neuchâtel, ill. / Roger Monnier.   
1944, 79-81. 
 
2. ARCHELOGIE 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 [Découverte de monnaies romaines à Dombresson.] Antiquités.  1825, [46-47]. 
2 Antiquités. Dernières découvertes faites dans le canton / L.F.-G.  1864, [45-48]. 
3 [Vestiges romains à Colombier.] Antiquités romaines.  1841, [42-44]. 
4 [Vestiges romains au Landeron.] Découvertes d’antiquités.  1833, [46]. 
5 Les fouilles de la Grotte de Cotencher, ill. / Auguste Dubois.  1919, 72-74. 
6 Les palafittes et le Musée de Neuchâtel.  1875, 56-57. 
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3. ARMEE 
 
 Classement :   Ordre chronologique des événements 
 
1 [Bataille de Saint-Jacques sur la Birse. « Quelques faits d’armes des Neuchâtelois 
dans les guerres des Suisses.  1845, [2-3]. 
2 [Garde suisse à Paris, 1792. « Beau trait d’un militaire neuchâtelois.  1825, [42]. 
3 [Bataillon des tirailleurs de la Garde, 1814-1848.] Drapeau donné au Bataillon des 
tirailleurs de la Garde à Berlin.  1826, [37-38]. 
4 [Bataillon des tirailleurs de la Garde, 1814-1848. Anecdote.] Madame Beautemps. 
1916, 90-91. 
5 [Bataillon des tirailleurs de la Garde, 1814-1848.] Le Bataillon des tirailleurs de la 
Garde. Jubilé centenaire / Jean de Montmollin.  1939, 63-64. 
6 [Rassemblement de troupes aux frontières neuchâteloises.] Evénements politiques 
et militaires qui intéressent ce pays.  1816, [36-37]. 
7 [Administration militaire.] Objets d’administration.  1820, [42-43]. 
8 Revue du contingent fédéral.  1821, [39]. 
9 [Militaire.] Cap de Bière.  1823, [42-43]. 
10 [Militaire.] Cap de Boudry.  1825, [41-42]. 
11 [Neuchâtel.] Réunions militaires.  1828, [40-41]. 
12 [Militaire.] Camp de Boudry.  1829, [43-44]. 
13 Militaire.  1831, [43]. 
14 [Biographie d’un militaire neuchâtelois : Louis-Philippe de Bosset.] Souvenirs de 
Frédéric de Bosset.  1937, 84-86. 
15 Noël à la frontière [en 1870], ill. portr. / Philippe Godet.  1902, 63-65. 
16 Chansons militaires [composées vers 1870.] / Louis Favre.  1957, 91-92. 
17 Souvenirs du rassemblement des troupes de 1878.  1880, 56-62. 
18 Fête fédérale de sous-officiers, ill.  1906, 85-87. 
19 [1914-1918. Mobilisation.] La mobilisation des troupes neuchâteloises, 1914-
1915. Quelques notes d’un soldat, ill. / Maurice Clerc.  1916, 56-61. 
20 [1914-1918. Mobilisation.] Croquis de soldat, ill. / Arnold Bolle.  1916, 81. 
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21 [1914-1918. Mobilisation.] Les troupes neuchâteloises au service, 1915-1916 / 
Claude de Perrot.  1917, 57-58. 
22 [1914-1918. Mobilisation.] La mobilisation des troupes neuchâteloises, janvier-
mai 1917 / Maurice Clerc.  1918, 58-60. 
23 [1914-1918. Mobilisation.] La mobilisation neuchâteloise, 1917-1918 / Maurice 
Clerc et Philippe Wavre.  1919, 75-76. 
24 [1914-1918. Mobilisation.] La mobilisation du Régiment neuchâtelois / Maurice 
Clerc.  1920, 69-71. 
25 [1914-1918. Mobilisation. Médailles et diplômes remis aux soldats mobilisés en 
1914-1918.] Pour nos soldats, ill.  1921, 75-76. 
26 [1914-1918. Mobilisation. Monument élevé à La Chaux-de-Fonds aux soldats 
morts pendant la mobilisation.] A la mémoire de nos soldats, ill. / Albert Matthias.  
1926, 62-64. 
27 [1914-1918. Divers. « Une histoire de Sagnards ». Lettre de Zéphirin Perret, de La 
Sagne, à son combourgeois M. le Général Wille / Zéphirin Perret.  1916, 61-65. 
28 [1914-1918. Divers.] Le Général Wille dans sa commune [La Sagne], ill. / 
Edouard Péter-Contesse.  1916, 73-74. 
29 [1914-1918. Divers.] L’entraide et la philanthropie pendant la Guerre / Justin 
Duplain.  1916, 74-81. 
30 [1914-1918. Divers.] Journées patriotiques à La Chaux-de-Fonds, ill.  1918, 60-61. 
31 [1914-1918. Divers.] Lettre d’un légionnaire neuchâtelois / Henri Jacot.    
1920, 55-57. 
32 75e anniversaire de la musique militaire du Locle / William Baillod. 1927, 50-51. 
33 Le Bataillon 20 ne sera plus.  1938, 76-77. 
34 Scènes de la vie militaire.  1941, 82-84. 
35 Nos officiers supérieurs, portr.  1946, 70-72. 
 
4. ARTS APPLIQUES 
 
 Classement :   Ordre chronologique des événements 
 
1 Notice sur la vie et les ouvrages de Jaquet-Droz, père et fils.  1810, [43-44]. 
2 Prix honorable décerné à l’un de nos artistes [Henri-François Brandt, graveur].  
1814, [43]. 
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3 [Médaille de la visite de Frédéric-Guillaume III à Neuchâtel.] Souvenir national 
consacré par un monument de l’art.  1818, [41]. 
4 [Découverte de monnaies romaines à Dombresson.] Antiquités,  1825, [46-47]. 
5 Détails sur un artiste célèbre [J.-P. Droz, graveur en monnaie].  1817, [38-39]. 
6 Biographie. Jaquet-Droz [père et fils].  1852, [49-53]. 
7 [Restauration du coq du Temple français au Locle.] La toilette d’un coq, ill. 
1899, 83. 
8 [Noble compagnie des fusiliers de Neuchâtel.] La coupe des fusiliers, ill.   
1903, 43. 
9 Exposition des automates Jaquet-Droz, ill.  1907, 71. 
10 Un fer à gaufres de 1593, ill. / Charles Perregaux.  1911, 76-77. 
11 Les cloches et l’horloge du Temple de l’Abeille à La Chaux-de-Fonds.   
1912, 64-65. 
12 [Médailles et diplômes remis aux soldats mobilisés en 1914-1918.] Pour nos 
soldats, ill.  1921, 75-76. 
13 Roger Huguenin ou L’art de la médaille, portr. / Maurice Jeanneret.  1952, 71-73. 
 
5. ASTRONOMIE 
 
 Classement :   Ordre alphabétique des titres 
 
1 Les comètes.  1809, [17-27]. 
2 Les élections du calendrier.  1900, 62-63. 
3 [Messager boiteux.] Explication des signes de l’almanach et des termes les plus 
difficiles à comprendre.  1861, [59-64]. 
4 Le Pavillon Hirsch à l’observatoire de Neuchâtel, ill.  1913, 81. 
5 Le père Louis et le mystère de l’almanach / Edmond Guyot.  1941, 63-64. 
6 [Astronomie.] Phénomènes.  1812, [41]. 
7 Le planétaire de François Ducommun, ill. / Charles Perregaux.  1910, 79-80. 
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6. BEAUX-ARTS 
 
Classement :  1. Généralités 
2. Ordre alphabétique des noms des artistes  
3. Ordre alphabétique des autres articles 
 
1. Généralités 
 
1 Chronique artistique / Maurice Jeanneret et Charles Borel.   
 1956, 90-93. 1958, 75-78. 1962, 70-72. 
 
 
2. Ordre alphabétique des noms des artistes 
 
1 Albert Anker, 1831-1910, portr. /  Philippe Godet.  1911, 87-88.  
2 Nos artistes. Charles Barraud, portr. / Maurice Jeanneret.  1942, 61-63. 
3 [Une œuvre du peintre Ernest Biéler.] La fresque de l’hôtel de Ville du Locle, ill. / 
William Baillod.  1924, 74-76. 
4 Nos artistes. Edmond Bille, portr. / Maurice Jeanneret. 1936, 60-62. 
5 Nos artistes. Alfred Blailé, ill. portr. / Maurice Jeanneret.  1939, 76-77. 
6 Les vitraux de l’Université. [Artiste : Paul Boesch. Exécutant : Louis Halter.] / 
Maurice Jeanneret.  1940, 83. 
7 Nos artistes. Georges Dessoulavy, portr. / Maurice Jeanneret.  1947, 67-68. 
8 [Une œuvre de Georges Dessoulavy.] Le Panneau de la gare de Neuchâtel, ill. / 
Maurice Jeanneret.  1939, 83-85. 
9 [Œuvres de Georges Dessoulavy.] Les peintures de la gare de Neuchâtel, ill. / 
Maurice Jeanneret.  1940, 89-90. 
10 Edouard Girardet, peintre et sculpteur, portr.  1881, 50-52. 
11 [Une œuvre du peintre Edouard Girardet : le Zouave après Magenta.] Le Zouave.  
1867, [62-63]. 
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12 Nos artistes. Lucien Grounauer, portr. / Maurice Jeanneret.  1946, 87-88. 
13 Nos artistes. Léopold Gugy / Maurice Jeanneret, portr.  1938, 77-79. 
14 Nos artistes. Mademoiselle Laure Guyot, portr. / Maurice Jeanneret.  1944, 93-94. 
15 Roger Huguenin, ou L’art de la médaille, portr. / Maurice Jeanneret.  1952, 71-73. 
16 [Deux œuvres d’André Huguenin-Dumittan. « Bustes de Coullery et de Naine, 
portr.  1930, 78-79. 
17 Charles Humbert, portr. / Maurice Jeanneret.  1937, 72-74. 
18 Mon ami Jeanmaire, ill. / Philippe Godet.  1917, 53-56. 
19 La décoration de Charles L’Eplattenier au château de Colombier, ill.  1920, 65. 
20 [Une œuvre de Charles L’Eplattenier.] Le monument de la République à La 
Chaux-de-Fonds. Inauguré le dimanche 4 septembre 1910, sur la place de l’Hôtel 
de Ville, ill. / Albert Matthias.  1911, 73-76. 
21 Nos artistes. Charles L’Eplattenier, portr.  1934, 70-72. 
22 Nos artistes, Charles L’Eplattenier, portr. / Maurice Jeanneret.  1945, 65-67. 
23 [Fernand Maire.] Un artiste neuchâtelois en Amérique, ill.  1956, 95. 
24 Nos artistes. Maurice Mathey, ill. portr. / Maurice Jeanneret.  1953, 79-80. 
25 Nos artistes. Octave Matthey, portr. / Maurice Jeanneret.  1954, 94-95. 
26 Albert de Meuron, 1823-1897, ill. portr. / Philippe Godet.  1898, 82-84. 
27 Nos peintres. Louis de Meuron, portr. / Maurice Jeanneret.  1935, 72-74. 
28 Le retour des Girardet. [A propos de l’inauguration du monument des Girardet, 23 
mai 1948 (sculpteur Léon Perrin), et d’une exposition « Les Girardet », 23 mai-15 
août 1948, au Musée des Beaux-Arts du Locle], ill. / Maurice Jeanneret.   
1949, 90-94. 
29 Un sculpteur neuchâtelois : Léon Perrin, portr. / Maurice Jeanneret.  1931, 76-77. 
30 Artistes de chez nous. Madame Jeanne Perrochet, portr.  1933, 62-63. 
31 [Une sculpture d’André Ramseyer. ! Une œuvre d’art au Val-de-Ruz, ill. / 
Maurice Jeanneret.  1953, 71. 
32 Exposition Léo-Paul Robert, ill. portr. / Maurice Boy se la Tour.  1925, 62-64. 
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33 [Une œuvre de Léo-Paul Robert : le panneau central du Musée des Beaux-Arts de 
Neuchâtel.] L’œuvre de Paul Robert, ill.  1895, 87-88. 
34 Le centenaire de Léopold Robert, portr. / Maurice Jeanneret.  1936, 82-84. 
35 Léopold Robert.  1836, [40-43]. 
36 La translation des cendres de Léopold Robert, octobre 1882.  1884, 33-34. 
37 Théophile Robert, portr. / Maurice Jeanneret.  1940, 78-80. 
38 Artistes de chez nous. Paul Roethlisberger, sculpteur, portr. / Maurice Jeanneret.  
1932, 70-71. 
39 Nos artistes. William Roethlisberger, portr. / Maurice Jeanneret.  1941, 61-62. 
 
3. Ordre alphabétique des autres articles 
 
1 Art d’hiver, ill.  1908, 72-73. 
2 Les Beaux-Arts dans le canton de Neuchâtel, ill.  1896, 84. 
3 Le centenaire de la Société des amis des arts, portr. / Maurice Jeanneret.  
1943, 77-80. 
4 [Neuchâtel.] Dépôt d’objets d’art et d’industrie.  1827, [40]. 
5 Deux œuvres d’art public, ill. / Maurice Jeanneret.  1939, 68-70. 
6 Deux œuvres d’art public, ill. / Maurice Jeanneret.  1954, 67-68. 
7 De l’exposition de peinture ouverte le 7 juin et close le 7 juillet 1849.  1850, [4-5]. 
8 Exposition des automates Jaquet-Droz, ill.  1907, 71. 
9 Le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, ill.  1927, 74-75. 
10 Le retour des Girardet. [A propos de l’inauguration du monument des Girardet, 23 
mai 1948 (sculpteur Léon Perrin), et d’une exposition « Les Girardet », 23 mai-15 
août 1948, au Musée des Beaux-Arts du Locle, ill. / Maurice Jeanneret. 
1949, 90-94. 
11 [Neuchâtel. Musée des Beaux-Arts.] La salle Louis de Meuron, ill. / Maurice 
Jeanneret.  1954, 81. 
12 Le temple d’Engollon et ses fresques, ill. / Maurice Jeanneret.  1925, 61-62. 
13 Un mot sur l’état des Beaux-Arts dans ce pays.  1923, [40-41]. 
14 Une salle Ferdinand Hodler au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel, ill. / Maurice 
Jeanneret.  1952, 84-85. 
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15 Une vieille lettre. [Fête des Armourins, Exposition Léopold Robert, Tableaux de 
Aurèle Robert.]  1910, 69-71. 
7. BIBLIOGRAPHIE 
 
Classement : 1.  Généralités 
2. Ordre alphabétique des titres 
 
1. Généralités 
 
1 [Bibliographie neuchâteloise.]. 
1860, [42-43]. 1862, [44-45]. 1863, [44]. 1864, [43-44]. 
1865, [46-47]. 1866, [44-45]. 1867, [38-39]. 1868,  37. 
1869,  39. 1870,  39. 1871,  37-38. 1872,  37. 
1873,  34-35. 1874,  37-38. 1875,  36. 1878,  62-63. 
1879,  61-62. 1880,  35-37. 1881,  38-40. 1882,  39-41. 
1883,  33-36. 1884,   5-8. 1885,  38-41. 1886,  40-42. 
1887,  41-42. 1888,  43-44. 1889,  42-45. 1890,  41-43. 
1891,  43-44. 1894,  52-55. 1895,  50-53. 1896,  48.51. 
1897,  46-49. 1898,  50.52. 1899,  47-49, et 100. 
1900,  50-52. 1901,  46-48. 1902,  49-52. 1903,  48-52. 
1904,  47. 
 
2 Notice bibliographie sur quelques traductions de la Bible.  1840, [5-6]. 
 
2. Ordre alphabétique des titres 
 
1 [ANDRIE, Jean-François-Daniel : Introduction à la lecture de la Bible. 3e livre à 
l’usage des jeunes gens et des familles. Neuchâtel, 1866, 2 vol.] Encore M. Andrié 
et ses souvenirs neuchâtelois à propos de son dernier ouvrage.  1869, 63-66. 
2 [BASSIN-CLOTTU : L’occupation de nos frontières Neuchâtel, 1915.] L’album 
de l’occupation de nos frontières, ill. / Philippe Godet.  1916, 90. 
3 [BASSIN-CLOTTU : Un hiver sous les drapeaux. Neuchâtel, 1915.]  1916, 90. 
4 [BRANDT, Frédéric : Notice sur la vie de M. le Baron David de Pury, suivie de 
son testament et d’un extrait de sa correspondance. Neuchâtel, 1826.]   
1827, [42-43]. 
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5 [LORY, Gabriel-Ludwig, et MORIZ, Frédéric-William : Voyage pittoresque dans 
l’Oberland bernois. Paris, 1822.]  1823, [40]. 
6 [MATILE, Jean-Charles-Henri : Histoire généalogique des différentes branches de 
la famille Matile. Amsterdam, 1914.] Avis à nos lecteurs et plus spécialement aux 
« Matile » / Philippe Godet.  1916, 88. 
7 [RUSS, Willy : Carl Russ-Suchard, 1838-1925. Neuchâtel, 1926.] Carl Russ 
Suchard.  1927, 48-49. 
 
8. CATASTROPHES NATURELLES et  
     TREMBLEMENTS DE TERRE 
 
Classement : Ordre chronologique des événements 
 
1 Inondations de 1750 à Neuchâtel / Jean-Henri Thonnet, attr.  1870, 53-55. 
2 [Inondations à Couvet.] Extrait d’une lettre de M. Courvoisier, pasteur à Couvet / 
Charles-Henri Courvoisier.  1823, [43-44]. 
3 Extrait d’une lettre de La Côte-aux-Fées sur un ouragan remarquable qu’on y a 
essuyé le dimanche 4 décembre 1825.  1827, [45-46]. 
4 Extrait d’une seconde lettre de la même personne sur un phénomène singulier [un 
cyclone] observé dans le même lieu, La Côte-aux-Fées.  1827, [46]. 
5 De l’ouragan du 18 juillet 1841.  1842, [65-66]. 
6 Les tremblements de terre.  1877, 60-63. 
7 [Boudry sous l’eau.] Extrait des mémoires d’un inondé, ill. / Oscar Huguenin.  
1897, 75-79. 
8 Le Locle sous l’eau, ill. / Charles Perregaux.  1897, 85-87. 
9 Les inondations dans le canton de Neuchâtel [en 1910], ill.  1911, 60. 
10 Le grand malheur du 12 juin 1926. [Un cyclone dévaste les Montagnes 
neuchâteloises], ill. / Albert Matthias.  1927, 54-56. 
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9. CLIMAT 
 
Classement : 1.  Généralités 
   2. Ordre chronologique des événements 
 
1. Généralités 
 
1 Température, phénomènes astronomiques, productions de la terre /  
Louis de Meuron  
1830, [44-46]. 1831, [38-40]. 1833, [47-48]. 
1834, [46-48]. 1835, [42-44]. 1836, [40-43]. 1837, [42-44]. 
1838, [42-44]. 1839, [43-46]. 1840, [41-43]. 1841, [4-6]. 
1842, [4-7]. 1843, [2-4]. 
 
Devenu : Observations météorologiques, 
1844, [64-67]. 1845, [64-66]. 1846, [64-66]. 1847, [64-66]. 
1848, [ 2-4]. 1849, [ 2-4]. 
 
 
2. Ordre chronologique des événements 
 
1 Trois années extraordinaires sous le rapport de la température [1669, 1670 et 
1675]. Extrait d’une ancienne chronique de ce pays.  1844, [67]. 
2 Observations de M. de Gélieu sur le brouillard sec qui a régné pendant l’été 1783 
et sur les effets qu’il a produits à Lignières / Jonas de Gélieu.  1888, 60-61. 
3 Température.  1811, [43-44]. 
4 Orages.  1813, [44-46]. 
5 Température et phénomènes remarquables.  1814, [43-45]. 
6 Observations de la température en l’an 1816.  1917, 83. 
7 Température et cherté.  1817, [42-43]. 
8 Température et particularités qui s’y rapportent.  1818, [38-40]. 
9 Température.  1819, [44-45]. 
10 Température, récoltes, prix des denrées.  1820, [37-39]. 
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11 Température, orages, grêles.  1821, [41-42]. 
12 Température et phénomènes atmosphériques.  1823, [41-42]. 
13 Température et particularités qui s’y rapportent.  1824, [47]. 
14 Température.  1825, [47-48]. 
15 Paragrêles.  1826, [44]. 
16 Température.  1826, [44-47]. 
17 Assurances contre la grêle.  1827, [37-38]. 
18 Température.  1827, [47-48]. 
19 Température.  1828, [46-47]. 
20 Sur la température de l’année 1832.  1833, [68-71]. 
21 Les pronostics du temps.  1894, 92-94. 
 
10.  CRIMES et DELITS 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 A propos de l’ »Affaire ». [Deux lettres à propos de l’Affaire Dreyfus : 
1. Lettre d’Emile Zola adressée aux habitants de La Chaux-de-Fonds. 
2. Farce faite par un jeune Chaux-de-Fonnier à M. de Millevoye.]    
1900, 73-74. 
2 L’affaire Fallet.  1953, 72-73. 
3 Crimes au Val-de-Ruz. Le creux de la Poëtte-Mange / Jaques Henriod.   
1950, 68-77. 
4 L’évasion. [Récit.], ill. / Henri Jeanrenaud.  1938, 60-62. 
5 L’histoire véritable du Crime du cuvier, telle du moins que le présentent les 
déclarations des inculpés et des témoins au tribunal de Môtiers / Jaques Henriod.  
1947, 55-62. 
6 Manière de punir les voleurs de fruits à Neuchâtel. Décisions du 8 octobre 1742.  
1918, 54. 
7 [Môtiers.] Nouvelles prisons.  1825, [41]. 
8 [(L’ancien) pénitencier du canton de Neuchâtel, Le Mail, Neuchâtel.] Le 
pénitencier, ill.  1871, 52-55. 
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9 Un Subiéreux a reçu la bastonnade sur une galère du Roi / Georges Vivien.  
1957, 96. 
 
11. ECLAIRAGE, ELECTRICITE 
 
Classement : Ordre chronologique des titres 
 
1 [Boudry.] Objets d’utilité publique.  1820, [44]. 
2 Des lumières artificielles.  1868, [40-42]. 
3 L’éclairage électrique du Locle, ill.  1891, 59-62. 
4 L’électricité et le transport des forces de la Reuse, à Neuchâtel.  
1894, 79-84.  1895, 88-91. 
5 L’usine électrique de Neuchâtel, ill.  1896, 94. 
6 La production de l’électricité et ses applications dans le canton de Neuchâtel en 
1902.  1903, 62-63. 
7 L’usine électrique des Eplatures / Albert Matthias.  1909, 76-77. 
 
12. ECONOMIE 
 
Classement : 1. Généralités 
 
2 Banques et Caisses d’épargne, par ordre 
alphabétique et chronologique 
 
3. Divers, par ordre chronologique des événements 
 
1. Généralités 
 
1 La situation économique / Gaston Amez-Droz, Georges-Emile Perret et al. 
1917, 56-57.  1918, 63-65. 
Devenu : Chronique économique. 
1919, 71-73. 1920, 63-65. 1921, 59-62. 
1922, 55-57 1923, 73-75. 1924, 66-68. 1927, 72-74. 1928, 61-62.  
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1929, 55-56. 1930, 56-58. 1931, 58-60. 1932, 53-55. 
 
2. Banques et caisse d’épargne 
 
1 L’inauguration de la succursale de la Banque cantonale neuchâteloise, La Chaux-
de-Fonds, 25 avril 1927, ill. / Albert Matthias.  1928, 53-54. 
2 [Comptes de la Caisse d’Epargne de Neuchâtel.] 
1814, [38]. 1815, [38]. 1816, [4-5]. 1817, [4-5]. 1818, [4-5].  
1819, [4-5]. 1820, [5]. 1821, [36-37]. 1822, [38]. 1823, [5-6]. 
1824, [6]. 1827, [4-5]. 1828, [4-5]. 1829, [5-6]. 1830, [5-6]. 
1831, [37]. 1833, [4-5]. 1834, [4-5]. 1835, [4-5]. 1836, [4-5]. 
1837, [4-5]. 1838, [4-5]. 1839, [4-5] 1840, [6]. 1863, [48-49]. 
1874,  37. 1888,  39. 
 
3 [Neuchâtel.] Fondation d’une Caisse d’Epargne.  1814, [41-42]. 
4 Objection contre la Caisse d’Epargne.  1844, [49-51]. 
5 Le centenaire de la Caisse d’Epargne de Neuchâtel.  1914, 55-57. 
6 La Caisse d’Epargne de Neuchâtel. 1812-1920.  1922, 53-54. 
7 La Caisse d’Epargne pour les loyers, 1852-1910.  1912, 65-66. 
8 Les destinées d’une vieille demeure. [Le bâtiment de la Société de Banque suisse, 
anciennement Hôtel de Pourtalès], ill.  1923, 68-70. 
 
3. Divers 
 
1 Secours donnés à l’industrie.  1813, [43]. 
2 Inquiétudes pour les subsistances.  1813, [43-44] 
3 Pénurie des subsistances et détresse qui en résulte.  1818, [41-45]. 
4 [Dette nationale.] Objets de législation.  1821, [37-39]. 
5 La crise.  1862, [62-63]. 
6 La crise économique de 1914 dans le canton de Neuchâtel / Georges-Emile Perret.  
1916, 53-55. 
7 Le Bien public au Locle, ill. / Gustave Richard.  1917, 68-70. 
8 La pénurie de combustible / Max Reutter.  1919, 52-54. 
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9 [Cartes de rationnement.] Le régime des cartes, ill. / Louis Thévenaz.   
1919, 66-68. 
10 [Cartes de rationnement.] La chute d’un régime / Louis Thévenaz.  1920, 73-75. 
11 La grève générale, ill.  1920, 73-79. 
12 [Cartes de rationnement.] La fin des rationnements / Louis Thévenaz.  1922, 71. 
13 « Une preuve qu’il n’y a pas de crise », ill.  1936, 77. 
 
13. EDIFICES et CONSTRUCTIONS 
 
Classement : 1.  Edifices et constructions par ordre alphabétique 
  2. Autres constructions par ordre chronologique 
 
1. Edifices et constructions 
 
1 Les nouveaux abattoirs de La Chaux-de-Fonds, ill. / Albert Matthias.   
1907, 87-88. 
2 [Acqueduc à Neuchâtel.] Les ponceaux du Maujobia, ill. / G.C.  1908, 87. 
3 Les nouveaux bains publics à Neuchâtel, ill.  1894, 94-05. 
4 Bâtiment de la Campagne des tramways de Neuchâtel à l’Evole, ill.  1905, 86. 
5 Les destinées d’une vieille demeure. [Le bâtiment de la Société de Banque suisse, 
anciennement Hôtel de Pourtalès à Neuchâtel], ill.  1923, 68-70. 
6 Le nouveau bâtiment des services d’hygiène à Neuchâtel, ill. / John Jeanprêtre.  
1905, 86. 
7 [Neuchâtel.] Le bâtiment du Trésor, ill.  1945, 81-85. 
8 Les vieilles bornes de la ville de Neuchâtel, ill. / Maurice Clerc.  1957, 88. 
9 Les vieilles bornes de la ville de Neuchâtel. [Complément à l’article précédent par 
un lecteur du Messager.]  1958, 59. 
10 Le château de Colombier, ill. / Charles-Henri Matthey.  1927, 84-85. 
11 La décoration de Charles L’Eplattenier au château de Colombier, ill.  1920, 65. 
12 Le château de Neuchâtel, ill. / Eddy Bauer.  1936, 66-69. 
13 [Château de Neuchâtel.] Le jardin du Prince à Neuchâtel.  1950, 93-95. 
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14 [Château de Neuchâtel.] Neuchâtel, place de guerre / Jacques Béguin. 
1948, 85-88 
15 Le château de Rochefort. Extrait d’une lettre de Rochefort du 25 septembre 1862.  
1863, [63-64]. 
16 Le Château de Thielle.  1866, [54-60]. 
17 Au Château de Valangin, ill. / Charles-Henri Matthey.  1908, 80-83. 
18 Autour du château de Valangin, ill.  1928, 70-72. 
19 Le château de Valangin, ill. / Charales Châtelain.  1898, 86-88. 
20 [La Grande Fontaine à La Chaux-de-Fonds.] Les eaux des gorges de l’Areuse à La 
Chaux-de-Fonds, ill.  1889, 70-71. 
21 [La Grande Fontaine à La Chaux-de-Fonds.] Fontaine monumentale à La Chaux-
de-Fonds, ill.  1890, 62. 
22 Le four crématoire de La Chaux-de-Fonds, ill. / Albert Matthias.  1910, 75-77. 
23 La gare de La Chaux-de-Fonds, ill.  1879, 63-64. 
24 La Gare de La Chaux-de-Fonds, ill.  1905, 92. 
25 [Gare de Neuchâtel.] Exposition du Crêt-Taconnet, ill.  1880, 39. 
26 La gare de Neuchâtel, ill.  1885, 57-58. 
27 La nouvelle gare de Neuchâtel, ill. / O.E.  1939, 64-65. 
28 Le panneau de la gare de Neuchâtel, ill.  1939, 82-85. 
29 Les peintures de la gare de Neuchâtel, ill. / Maurice Jeanneret.  1940, 89-91. 
30 [Gare de Neuchâtel.] Un demi-siècle en arrière, ill. / Alfred Rychner.    
1911, 56-59. 
31 [Hôtel, La Chaux-de-Fonds.] L’incendie de la « Fleur de lys » à La Chaux-de-
Fonds, ill. / Albert Matthias.  1912, 82-83. 
32 Le cinquantenaire de l’Hôtel Bellevue à Neuchâtel, 1861-1911 / Pierre Favarger.  
1912, 83-84. 
33 Hôtel Bellevue à Neuchâtel, ill.  1864, [62-64]. 
34 [Neuchâtel.] L’« Hôtel des caisses », ill. / Jean Bauler,  1954, 90-91. 
35 [Neuchâtel.] Le grand Hôtel du Mont-Blanc, ill.  1872, 54-57. 
36 Les destinées d’une vieille demeure. [Le bâtiment de la Société de Banque suisse, 
anciennement Hôtel de Pourtalès, à Neuchâtel], ill.  1923, 68-70. 
37 [Hôtel Du Peyrou, Neuchâtel.] Deux œuvres d’art public, ill. / Maurice Jeanneret.  
1954, 67-68. 
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38 Hôtel  Du Peyrou,  1860, [41]. 
39 Miettes d’histoire à propos des meubles de l’Hôtel Du Peyrou, ill. / Edmond de 
Reynier.  1952, 93-94. 
40 Hôtel de ville de Cernier, ill.  1880, 45-46. 
41 La fresque de l’Hôtel de ville du Locle, ill. / William Baillod.  1924, 74-76. 
42 L’Hôtel de ville du Locle, ill. / William Baillod.  1921, 53. 
43 L’ancien Hôtel de ville de Neuchâtel, ill.  1861, [57-59]. 
44 Hôtel des postes à La Chaux-de-Fonds, ill.  1880, 55-56. 
45 L’Hôtel des postes de La Chaux-de-Fonds, ill.  1911, 81-82. 
46 Hôtel des postes du Locle, ill.  1859, [57-59]. 
47 Le nouvel hôtel des postes de Neuchâtel.  1896, 87. 
48 Pour les vieilles maisons / Philippe Godet.  1905, 74-76. 
49 [Maison, La Chaux-de-Fonds. La première habitation des Jaquet-Droz.] « Sur-le-
Pont », ill. / Gustave Borel-Girard.  1925, 53-54. 
50 La maison des Girardet au Locle, ill. / Maurice-Edouard Perret.  1947, 80-81. 
51 La « Maison du diable » au Locle, ill. / Charles Perregaux.  1913, 59-60. 
52 Maison Louis XV à Neuchâtel, ill.  1943, 86. 
53 [Maison, Neuchâtel.] La Favarge, ill. / Philippe Godet.  1901, 89. 
54 La Maison des Halles de Neuchâtel, ill. / Juliette-A. Bohy.  1940, 66-68. 
55 La Maison des Halles de Neuchâtel, ill. / Jean Courvoisier.  1961, 83-84. 
56 Le Moulin de Cornaux, ill.  1952, 89. 
57 Le pavillon Hirsch à l’observatoire de Neuchâtel, ill.  1913, 81. 
58 Le pont de Biaufond, ill.  1884, 34. 
59 [Neuchâtel.] Restes du Pont des boutiques, ill.  1910, 72. 
60 Au pont du Mouson, ill. / Louis de Meuron.  1906, 82-83. 
61 Le tunnel du Seyon, ill.  1848, [50-55]. 
 
2. Autres constructions 
 
1 Constructions publiques.  1810, [38-39]. 
2 Constructions publiques.  1811, [38-39]. 
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3 Amélioration des chemins.  1811, [39-40]. 
4 Constructions publiques et amélioration des chemins.  1812, [38-39]. 
5 [Neuchâtel.] Embellissements.  1812, [39]. 
6 [Neuchâtel.] Constructions publiques.  1814, [42-43]. 
7 Constructions publiques.  1823, [39-40]. 
8 [Neuchâtel]. Constructions publiques et embellissements.  1825, [40-41]. 
9 Autres constructions publiques.  1826, [42-43]. 
10 Constructions.  1827, [45]. 
11 Nouvelles routes qui s’établissent.  1828, [45-48]. 
12 Constructions publiques à Neuchâtel.  1828, [45-46]. 
13 Routes nouvelles.  1830, [40-41] 
14 Constructions publiques.  1830, [41]. 
15 Routes.  1831, [48-49]. 
16 [Neuchâtel.] Constructions publiques et embellissements.  1833, [40]. 
 
14. EDUCATION et INSTRUCTION 
 
Classement : 1.  Généralités 
2. Collèges en général, puis par ordre alphabétique 
des localités 
3. Ecoles, par ordre alphabétique des écoles puis des 
localités, puis ordre chronologique des articles 
4. Divers par ordre chronologique des titres 
 
1. Généralités 
 
1 Instruction publique. 1828, [42-43].   1829, [41-42.   1830, [44-45].   1831, [38-40]. 
 Devenu : Education publique. 
1833, [37-40].  1834, [37-38].   1835, [37-39].   1836, [37-40].   1837, [37-38].  
2 Education publique. [Démocratisation des écoles à Neuchâtel.]  1812, [39-40]. 
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3 Education publique dans la ville de Neuchâtel.  1834, [38-41]. 
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2. Collège 
 
1 Les nouveaux collèges, ill. / Max Diacon. [Enges, Fontaines, Rochefort, Bevaix.] 
1896, 78-80. [Saint-Aubin, Sauges, Vaumarcus, Vernéaz].  1897, 72-75. 
2 Le collège d’Auvernier, ill.  1906, 67. 
3 Le collège de Boudevilliers, ill.  1892, 71. 
4 Le nouveau collège de Boudry, ill. / Oscar Huguenin.  1898, 64-65. 
5 Le nouveau collège de La Chaux-de-Fonds, ill.  1862, [54-56]. 
6 Le collège industriel de La Chaux-de-Fonds, ill.  1878, 42-43. 
7 Collège de Colombier, ill.  1909, 73. 
8 Maison d’école [collège] de Corcelles et Cormondrèche, ill.  1863, [53-56]. 
9 Le nouveau collège de Cortaillod, ill. / Julien Bourquin.  1937, 60-61. 
10 Bâtiment d’école [collège] de Couvet, ill.  1852, [63-65]. 
11 [La Joux-du-Plâne. Collège.] Croquis neuchâtelois. La petite école de montagne / 
Fernand Monnier-Fallet.  1952, 57-62. 
12 Le nouveau collège du Locle, ill.  1878, 41-42. 
13 [Collèges Neuchâtel.] Les nouveaux bâtiments scolaires de Neuchâtel . 
1915, 67-68. 
14 [Neuchâtel.] Le nouveau collège municipal, ill.  1870, 49-53. 
15 [Neuchâtel.] Le centenaire du Collège latin / Maurice Jeanneret.  1937, 64. 
16 Le collège de Peseux, ill.  1892, 70. Rochefort, Saint-Aubin, Sauges, Vaumarcus, 
Vernéaz  (voir : 14, 2.1.) 
17 Le nouveau collège des Verrières, Suisse, ill.  1881, 47-49. 
 
3. Ecoles 
 
1 Ecole cantonale d’agriculture à Cernier, ill.  1889, 61-62. 
2 L’Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds, ill. / Albert Matthias.  
1915, 74-75. 
3 Ecole de commerce de Neuchâtel, ill.  1901, 93. 
4 [Neuchâtel.] Cinquantenaire de l’Ecole de commerce.  1934, 84. 
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5 Le cinquantenaire de l’Ecole de dessin professionnel et de modelage de Neuchâtel 
/ Frédéric-Joseph Nofaier.  1920, 62. 
6 L’Ecole de mécanique et d’horlogerie de Neuchâtel, ill.  1914, 71-72. 
7 Le 75ème anniversaire de l’Ecole secondaire de Fleurier, ill. / Edouard Simon.  
1939, 85-88. 
8 [Neuchâtel.] Le Gymnase cantonal, ill.  1955, 69-71. 
9 Le technicum du Locle, ill.  1904, 79-81. 
10 [Université. Erections d’une chaire de philosophie et d’une chaire de droit.] 
Education publique.  1817, 40-41]. 
11 [Université.] L’Académie de Neuchâtel, ill.  1888, 53-55. 
12 L’Université de Neuchâtel. Son passé, son présent / Emmanuel Junod. 
1911, 78-79. 
13 [Université.] Le centenaire de l’Académie de Neuchâtel, ill. / Eddy Bauer.   
1940, 73-75. 
14 Les vitraux de l’Université / Maurice Jeanneret.  1940, 83. 
 
4. Divers 
 
1 [Neuchâtel.] Ecole de pauvres.  1829, [42]. 
2 [Neuchâtel.] Ecole de petits enfants.  1830, [42-43]. 
3 [Neuchâtel.] Ecole gratuite privée du jour et du soir.  1830, [42-43]. 
4 Les caisses d’épargne scolaires.  1879, 54-56. 
5 Les courses scolaires et les fêtes des enfants en Suisse.  1879, 57-59. 
6 Magistrats et écoliers [en 1805].  1914, 88. 
7 L’école de plein air à Pierre à Bot, ill. / Félix Béguin.  1917, 76-77. 
8 Université populaire.  1923, 51-52. 
9 Une visite à Ferdinand Buisson, [pédagogue et prix Nobel de la paix], portr. / Jean 
Bauler.  1933, 86-88. 
10 Quelques souvenirs à propos d’Albert Junod, [professuer] / Jean Bauler. 
1952, 97. 
11 Régents d’autrefois / F. Robert.  1958, 83-85. 
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15 ETABLISSEMENTS ET INSTITUTIONS 
 
Classement : 1.  Généralités, par ordre chronologique des articles 
2. Etablissements et institutions par ordre 
alphabétique 
 
1. Généralités 
 
1 Etablissements de bienfaisance.  1811, [40-42]. 
2 [Travers et Les Bayards.] Nouvelles institutions de charité.  1814, [40-41]. 
3 Etablissement de bienfaisance.  1817, [39-40]. 
4 [Le Locle.] Etablissement de bienfaisance.  1819, [45-46]. 
5 Etablissement de bienfaisance du Locle.  1822, [39-42]. 
6 Le Locle.] Projet d’un établissement d’éducation.  1822, [42-43]. 
7 Etablissement de bienfaisance du Locle.  1826, [38-40]. 
8 Etablissements d’utilité publique.  1828, [42]. 
9 Liste des principaux établissements destinés à la protection de l’enfance 
malheureuse.  1887, 68. 
 
2. Etablissements et institutions 
 
1 [Asile pour la guérison des alcooliques.] L’asile de Pontareuse, ill. / Auguste 
Châtelain.  1899, 76-78. 
2 Chambre de charité de la ville de Neuchâtel.  1833, [41-44]. 
3 Le foyer de jeunesse de Saint-Blaise, ill. / Fernand Monnier-Fallet.  1962, 63-64. 
4 Hôpitaux du canton. Conditions d’admission.  1887, 65-68. 
5 Charité montagnarde. L’asile des vieillards femmes. L’hôpital d’enfants à La 
Chaux-de-Fonds / Albert Matthias,  1916, 72-73. 
6 Hôpital de Couvet. Construit en 1876-77, ill.  1879, 40-44. 
7 L’hôpital du Landeyeux, ill.  1873, 58-61. 
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8 [Neuchâtel. Hôpital des Cadolles.] Nouvel hôpital de Neuchâtel, ill.  1915, 73-74. 
9 [Neuchâtel.] Rapport de la direction de l’hôpital Pourtalès.  1814, [38-39]. 
10 [Neuchâtel.] Mouvement de l’hôpital Pourtalès pendant les années 1813, 1814 et 
1815, rendu public par ordre de la direction.  1817, [43-44]. 
11 [Neuchâtel.] Mouvement de l’hôpital Pourtalès pendant les cinq années 1816, 
1817, 1818, 1819 et 1820.  1822, [44-45]. 
12 [Neuchâtel.] Hôpital Pourtalès.  1824, [42]. 
13 [Neuchâtel.] Inauguration de la maternité à l’hôpital Pourtalès, le 8 novembre 
1900, ill. / Louis Favre.  1902, 65-67. 
14 [Neuchâtel.] Le centenaire de l’hôpital Pourtalès.  1913, 86-87. 
15 [Hospice des vieillards, Les Bayards.] Notice sur l’asile des Bayards, ill. 
1887, 54-56. 
16 [Hospice des vieillards, La Chaux-de-Fonds.] Charité montagnarde. L’asile des 
vieillards femmes. L’hôpital d’enfants à La Chaux-de-Fonds / Albert Matthias.   
1916, 72-73. 
17 [Hospice des vieillards, Corcelles-Cormondrèche.] Le cinquantenaire de l’hospice 
de la Côte, ill.  1915, 63-65. 
18 [Le Locle.] Hospice pour les vieillards.  1822, [42-43]. 
19 Centenaire de l‘hospice des vieillards du Locle, ill. / William Baillod.   
1927, 50-51. 
20 [Neuchâtel. Hospice pour les vieillards.] Bienfaisance.  1831, [48]. 
21 [Institution évangélique de Montmirail.] Montmirail, institution des frères 
moraves, ill.  1854, 58-62. 
22 [Saint-Aubin, Maison d’éducation.] Le Devens, ill.  1874, 61-64. 
23 [Maison de santé.] L’hospice cantonal de Perreux, ill.  1898, 78-80. 
24 [Maison de santé.] Etablissement de Pré-Fargier, ill.  1850, [42-49]. 
25 [Maison de santé.] Préfargier.  1900, 75. 
26 Maison de travail de La Chaux-de-Fonds.  1824, [41]. 
27 [Orphelinat, Boudry.] Belmont, ill.  1870, 46-49. 
28 [Orphelinat.] Institut des orphelines de La Chaux-de-Fonds.  1822, [43-44]. 
29 Orphelinat Borel à Dombresson, ill.  1886, 62-65. 
30 [Dombresson.] Le cinquantenaire de l’orphelinat Borel, ill.  1932, 62-65. 
31 [Orphelinat, Le Locle.] L’asile des Billodes, ill. / Charles Perregaux.  1902, 61-62. 
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32 [Orphelinat.] L’asile des Billodes au Locle, ill.  1903, 81. 
33 [Orphelinat, Neuchâtel-] Institut de bienfaisance du Pré Barreau.  1824, [41-42]. 
34 [Orphelinat, Neuchâtel.] Le nouveau Prébarreau, ill.  1849, [51-53]. 
35 La pouponnière neuchâteloise, ill.  1925, 70-71. 
36 La pouponnière a vingt ans, ill.  1944, 69-71. 
37 Le sanatorium populaire neuchâtelois [à Leysin], ill. / André Bovet.  1922, 52-53. 
38 Le sanatorium de Malvilliers, 1899-1930, ill.  1931, 67-68. 
 
16. ETRANGER (Relations avec l’) 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 Activité de l’Aide frontalière neuchâteloise / A.F.N. = Aide frontalière 
neuchâteloise (évent. Auguste Romang).  1947, 95-97. 
2 Le Maréchal Joffre à Neuchâtel / Francis Mauler.  1921, 63. 
3 Lettre d’un légionnaire neuchâtelois / Henri Jacot.  1920, 55-57. 
4 Noël romand à Berlin / Jean Bauler.  1944, 78. 
5 [Occupation des frontières, 1939-1945.] Un document, ill.  1947, 94. 
6 Une visite à l’armée de Bourbarki. Récit de Jules Paroz, alors directeur de l’Ecole 
normale évangélique de Grandchamp, puis de Peseux / Jules Paroz.  1952, 87-88. 
 
17. ETYMOLOGIE 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 Nom oublié [Etymologie de Vaudijon. – Etymologie du Chemin de Dame.] / 
Oscar Huguenin.  1901, 92-93. 
2 Que signifie Val-de-Ruz ?  1928, 58-59. 
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18. EXPOSITIONS 
 
Classement : 1.  Expositions universelles 
 2. Expositions nationales par ordre chronologique 
 3. Expositions d’agriculture par ordre chronologique 
 4. Foires commerciales par ordre alphabétique des 
titres 
 5. Expositions consacrées à une (des) personne(s), 
par ordre alphabétique des noms 
 6. Autres expositions par ordre alphabétique des 
titres 
 
1. Expositions universelles 
 
1 Exposition universelle de Paris, 1878. Exposants neuchâtelois récompensés.  
1880, 44-45. 
2 Récompenses obtenues à l’exposition de Paris par les exposants neuchâtelois.  
1901, 95-96. 
 
2. Expositions nationales 
 
1 Exposition nationale à Zurich.  1884, 15-22. 
2 Récompenses accordées aux industriels neuchâtelois à l’exposition nationale de 
Zurich.  1885, 58-61. 
3 Le canton de Neuchâtel à l’exposition nationale de Genève en 1896 / Louis Favre.  
1897, 89-95. 
4 L’exposition nationale de Berne, ill. / Pierre Grellet.  1915, 78-80. 
 
3. Exposition d’agriculture 
 
1 [Ve exposition suisse d’agriculture, Neuchâtel, 1887.] L’exposition fédérale 
d’agriculture.  1888, 63-64. 
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2 [Ve exposition suisse d’agriculture, Neuchâtel, 1887.] L’exposition suisse 
d’agriculture, ill.  1889, 66-67. 
3 [VIIe exposition suisse d’agriculture, Berne, 1925.] Hommage à l’agriculture 
suisse, ill.  1927, 79-81. 
4 L’exposition d’agriculture de Boudry, ill.  1928, 77-78. 
 
4. Foires commerciales 
 
1 Les foires commerciales / Gaston Amez-Droz.  1926, 68-70. 
2 La Quinzaine neuchâteloise. Manifestation de la vie économique, artistique et 
intellectuelle de notre terre, ill. / Alfred Loertscher.  1943, 58-60. 
3 La Semaine suisse / S.S. = Semaine suisse.  1930, 63-65. 
 
5. Expositions consacrées à des personnes 
 
1 Le retour des Girardet. [A propos de l’inauguration du monument des Girardet, 23 
mai 1948 (sculpteur Léon Perrin), et d’une exposition « Les Girardet », 23 mai – 
15 août 1948, au Musée des Beaux-Arts du Locle], ill. / Maurice Jeanneret.   
1949, 90-94. 
2 Exposition Léo-Paul Robert, ill. portr. / Maurice Boy de La Tour.  1925, 62-64. 
3 Une vieille lettre. [Fête des Armourins, Exposition Léopold Robert, Tableaux de 
Aurèle Robert.]  1910, 69-71. 
 
6. Autres expositions 
 
1 La Cité vivante. [Exposition, La Chaux-de-Fonds, 6-29 mai 1944. La Chaux-de-
Fonds, cent-cinquante ans après l’incendie de 1794], ill. / Hermann Guinand.  
1945, 72-74. 
2 [Neuchâtel.] De l’exposition de peinture ouverte le 7 juin et close le 7 juillet 1849.  
1850, [4-5]. 
3 L’exposition des Amis des arts de 1907.  1909, 89-90. 
4 Exposition des automates Jaquet-Droz, ill.  1907, 71. 
5 L’exposition nationale en faveur des incendiés de Travers.  1867, 56-59. 
6 [Neuchâtel.] Exposition publique des produits des Beaux-Arts.  1829, [42]. 
7 [Neuchâtel.] Salon d’exposition.  1827, [40-41]. 
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8 Le salon romand du livre, 29 mai – 9 juin 1941, ill. / Blaise Clerc.  1942, 76. 
19. FAMILLES NEUCHATELOISES 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 A propos des archives de famille / Louis Thévenaz.  1948, 73-74. 
2 Familles neuchâteloises /Léon Montandon. 
1933, 67-69. 1934, 75-77.  1935, 74-76. 1936, 70-72. 1937, 68-70. 
1938, 70-73. 1939, 73-74. 1940, 81-83. 1941, 79-81. 1942, 77-80. 
1943, 83-85. 1945, 54-55. 1947, 74-75. 
 
20. FETES et JUBILES 
 
Classement : Ordre chronologique des articles 
 
1 [3e centenaire de la Réforme.] Jubilé.  1831, [49]. 
2 Les fêtes du quatrième centenaire de la bataille de Morat, ill.  1877, 55-58. 
3 Le jubilé fédéral. [600 ans d’histoire suisse.]  1893, 63-71. 
4 Les fêtes du centenaire de La Chaux-de-Fonds. [En souvenir de l’incendie de 
1794], ill.  1895, 71-73. 
5 La fête du cinquantenaire de la République, ill.  1899, 56-59. 
6 Le centenaire du Messager, ill. / Auguste Châtelain.  1905, 54-63. 
7 Les fêtes du centenaire de Louis Agassiz, ill. / Maurice de Tribolet.  1908, 67-69. 
8 Deux cinquantenaires. [La Société d‘émulation de Couvet. – La Société du Musée 
de Fleurier.]  1911, 68-71. 
9 Cinquantenaire de l’Eglise indépendante.  1925, 77. 
10 75e anniversaire de la musique militaire du Locle / William Baillod.  1927, 50-51. 
11 Cinquantenaire de la section neuchâteloise du Club alpin, ill. / Maurice Jeanneret.  
1927, 66-68. 
12 [Les Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds.] L’art d’être centenaire.  1929, 53-54. 
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13 [Automobile-club, Section des Montagnes neuchâteloises.] Un jubilé dans le 
monde de l’automobile / Albert Matthias.  1930, 58-59. 
14 Le bataillon des tirailleurs de la garde. Jubilé centenaire / Jean de Montmollin.  
1932, 63-64. 
15 Le centenaire de la Société de Belles-Lettres, 1932, ill. / Philippe Wavre. 
1933, 57-59. 
16 Le 4e jubilé de la Réforme, ill.  1932, 77-78. 
17 Le centenaire de la Société neuchâteloise des sciences naturelles / Gabrielle 
Berthoud.  1934, 74-75. 
18 La fête des eaux à La Chaux-de-Fonds, 1887-1937, ill.  1939, 68-70. 
19 Les 75 ans de la Société d’histoire et du Musée neuchâtelois.  1940, 96-98. 
20 Le centenaire de la Société des amis des arts, portr. / Maurice Jeanneret.   
1943, 77-80. 
21 La Cité vivante. [Exposition, La Chaux-de-Fonds, 6-29 mai 1944. La Chaux-de-
Fonds, cent-cinquante ans après l’incendie de 1794], ill. / Hermann Guinand.  
1945, 72-74. 
22 Prélude au centenaire de la République.  1946, 89-91. 
23 Le centenaire de la République.  1947, 78-79. 
24 Le centenaire de la République, 1848-1948, ill.  1949, 59-62. 
25 [Centenaire de la République.] Les messages des communes, ill.  1949, 63-89. 
26 Une centenaire. La Société fraternelle de prévoyance.  1952, 91-92. 
 
21. FOLKLORE et SORCELLERIE 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 A Neuchâtel, il y a 90 ans. La fête des armourins.  1960, 85-89. 
2 La Béroche d’autrefois.  1886, 56-62. 
3 Le cortège historique.  1883, 68-70. 
4 Le cortège historique des 4 et 11 septembre 1910 à La Chaux-de-Fonds / Albert 
Matthias.  1912, 69-71. 
5 Costumes neuchâtelois, ill. / Lucien Lauradour.  1962, 73-74. 
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6 Les coutumes du passé. – Les coutumes qui s’en vont. – Les coutumes qui 
devraient revenir.  1880, 40-41. 
7 Coutumes neuchâteloises.  1884, 26-27. 
8 Encore un chapitre sur les superstitions.  1884, 27-29. 
9 Le folklore neuchâtelois / Marius Fallet.  1952, 70. 
10 Le folklore neuchâtelois. Un épisode des Brandons / Jehanne Descombes.   
1953, 83-85. 
11 Nos souvenirs. La fête des armourins [en 1837].  1946, 69. 
12 Quelques notes sur les sorcières.  1837, [38-42]. 
13 La rénovation du costume neuchâtelois, ill. / Louis Thévenaz.  1922, 72-73. 
14 La sorcière. Histoire authentique, ill. / Mme H. Delapraz.  1931, 61-66. 
15 Trait remarquable de hardiesse et de force.  1805, [18-20]. 
16 Une vieille lettre. [Fête des armourins. Exposition Léopold Robert. Tableaux de 
Aurèle Robert.]  1910, 69-71. 
17 Us et coutumes de Cortaillod.  1938, 88-89. 
18 Vieilles traditions.  1889, 68. 
19 La Vuivra, ou le dragon de Saint-Sulpice.  1858, [2-3].   1859, [2-4]. 
 
22. GEOGRAPHIE 
 
Classement : 1.  Généralités (cartes, tableaux, juridictions, notes 
sur le Pays de Neuchâtel) 
 2. Courses à pied, par ordre chronologique 
 3. Descriptions de quelques sites, par ordre 
alphabétique des titres 
  
1. Généralités 
 
1 [Carte du Pays de Neuchâtel du commissaire général d’Ostervald.] Géographie.  
1811, [43]. 
2 Carte du canton de Neuchâtel, ill.  1858, [51-56]. 
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3 Tableau comparatif des hauteurs de divers points de ce pays au-dessus du lac de 
Neuchâtel, ill.  1812, [4-5]. 
4 [Changement de limites de plusieurs juridictions.] Mesures d’administration.  
1823, [38-39]. 
5 Coup d’œil sur Neuchâtel et les Neuchâtelois.  1840, [37-41]. 
6 Erreurs publiées sur le Pays de Neuchâtel.  1845, [37-45]. 
7 Plusieurs Neuchâtel. [Les homonymes de Neuchâtel.]  1868, 68-69. 
 
2. Courses 
 
1 Cinq jours dans le Pays de Neuchâtel.  1844, [37-48]. 
2 Une course à pied. [De Noiraigue à Boudry, par Champ-du-Moulin], ill.   
1847, [48-53]. 
3 Course à pied, de Travers aux Brenets, faite au commencement d’août.   
1848, [40-50]. 
4 Course à pied sur les bords du Doubs.  1850, [49-56]. 
5 Course à pied de La Chaux-de-Fonds à Lignières, le 10 septembre 1850, ill.   
1852, [54-58]. 
6 Course à pied de Fleurier aux Joux, 3 septembre 1852.  1854, [44-49]. 
7 Course à pied faite le 31 juillet 1854, de Vauxroux à Môtiers, par le Creux-du-
Van.  1855, [58-64]. 
8 Deux grottes inconnues.  
1. Course de La Tourne à Bôle en passant par La Tablette de La Tourne, Le 
 Signal et la Grotte Matile.  
2. Course à pied de Bôle à Trois Rods, en passant par la Grotte de l’Areuse, faite 
 le 2 août 1856.  1857, [48-58]. 
9 Course de sentier faite le 21 août 1858, de Boveresse à La Tourne en passant par 
Montlézi.  1859, [59-65]. 
10 Course de sentier des Hauts-Geneveys à Pertuis en passant par Tête-de-Ran, faite 
le 10 et 11 août 1859.  1860, [62-66]. 
 
3. Descriptions 
 
1 Eloge de la Béroche.  1952, 81-83. 
2 Les gorges de l’Areuse, ill.  1864, [62]. 
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3 Les gorges de l’Areuse, ill.  1887, 64-65. 
4 Nouveaux sentiers aux environs de Neuchâtel, ill.  1917, 60. 
5 Le Saut-de-Brot, ill.  1894, 78. 
6 Le sentier des rives du Doubs, ill.  1904, 82-85. 
 
23. GROTTES 
 
Classement :  Ordre alphabétique des titrés 
1 La Baume de Jean-du-Lac. Extrait d’une lettre adressée au Messager.    
1864, [59-60]. 
2 La Baume de Pertuis.  1847, [4-8]. 
3 [La Grotte du Chemin de Fer.] Description de la grotte découverte dans les gorges 
de l’Areuse.  1860, [66-68]. 
4 Deux grottes inconnues. [La Grotte Matile et la Baume du Four.]  1857, [48-58]. 
5 Les fouilles de la Grotte de Cotenchez, ill. / Auguste Dubois.  1918, 72-74. 
6 Les grottes neuchâteloises [La Grotte de Ver, la Glacière, les grottes de Montlesi, 
de Derrière-chez-le-Brandt, le Temple-des-Fées, la Grotte de Môtiers, la Grotte ou 
Baume de Pertuis.]  1849, [66-71]. 
 
24. HERALDIQUE 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
 
1 Les armoiries communales, ill.  1895, 79. 
2 Les chevrons, ill.  1923, 75-76. 
3 Le drapeau neuchâtelois / Charles Colomb.  1918, 77-79. 
4 [Armoiries des maisons souveraines de Neuchâtel.] La rose de la Collégiale, ill. / 
Maurice Jeanneret.  1938, 68-70. 
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25. HISTOIRE NEUCHATELOISE 
 
Classement : 1.  Généralités (à l’intérieur par ordre 
  chronologique des articles) 
  2. Ordre chronologique des événements 
 
1. Généralités 
 
1 Noms des Comtes et Princes qui ont possédé la souveraineté de Neuchâtel.   
1805, [52-53] = 14-15. 
2 [Cénotaphe des Comtes de Neuchâtel]. Explication de la grande planche, ill.  
1805, [53-54] = 15-16. 
3 Sur le Comté de Bergen et la Maison de Neuchâtel / Clément Frochaux.   
1835, [39-42]. Même texte pour :  1839, [37-40]. 
4 [Cénotaphe des Comtes de Neuchâtel.] Antiquités.  1838, [37-38]. 
5 [Armoiries des maisons souveraines de Neuchâtel.] La rose de la Collégiale, ill.  
1938, 68-70. 
6 Quelques dates de l’histoire neuchâteloise.  1941, 73-74. 
 
2. Evénements 
 
1 Guillemette de Vergy, ill. portr.  1945, 69-72. 
2 [Henripolis.] En marge du canal, ill.  1943, 92-95. 
3 Mort d’un traître [Claude Gaudot], portr. / Jaques Henriod.  1942, 59-60. 
4 Un testament [daté du 17 mai 1814] découvert dans un canon de fusil.  1952, 55. 
5 L’entrée de Neuchâtel dans la Confédération suisse.  1941, 95-99. 
6 [Médaille de la visite de Frédéric-Guillaume III à Neuchâtel.] Souvenir national 
consacré par un monument de l’art.  1818, [41]. 
7 [Visite du Prince royal Frédéric-Guillaume de Prusse à Neuchâtel.] Visite de haut 
parage.  1820, [39-41]. 
8 [Visite de Frédéric III à Neuchâtel.] Visite du Roi.  1823, [44-46]. 
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9 Souvenirs historiques. [Documents.] 1. Une proclamation de 1831 …  1961, 92. 
10 Il y a cent ans [Alphonse Bourquin], portr.  1932, 47-48. 
11 [Visite de Frédéric III à Neuchâtel.] Récit d’un séjour du Roi et de la Reine dans 
leur Principauté de Neuchâtel et de Valangin.  1843, [37-62]. (Existe aussi en 
brochure signée A.G. [Alphonse Guillebert]). 
12 Le passage du Roi de Prusse à Neuchâtel en 1842 [d’après une lettre datée du 20 
octobre 1842] / Louise Lorimier-Chatenay.  1951, 67-71. 
13 Comment se préparait la Révolution de 1848 au Locle / François Faessler.    
1947, 90-91. 
14 Les hommes de 1848.  1948, 96-99. 
15 Souvenirs de 1848. Récit d’une patriote / Elise Flühmann.  1917, 73-76. 
16 Souvenirs historiques. [Documents.] … 2. Pli portant en suscription « L’adhésion 
des 6 soussignés républicains des Geneveys-sur-Coffrane, faite le 4 mars 1848 ».  
1961, 93. 
17 Mes souvenirs du 3 septembre 1856 / Paul Vouga.  1927, 56-58. 
18 Souvenir du 3 septembre 1856 / Henri de Rougemont.  1915, 65-67. 
19 Souvenirs de 1856 / Elise Flühmann.  1923, 60-63. 
20 Les tragiques journées de septembre 1856, ill. portr. / Maurice Jeanneret.   
1957, 53-66. 
21 Petites silhouettes diplomatiques à l’occasion de Neuchâtel. 1856-1857.   
1880, 62-65. 
22 La doyenne de la Sagne, Mme Eugénie Fabry, 1816-1911 / Elvina Huguenin.  
1912, 78-79. 
23 Le XIXe siècle neuchâtelois, ill. / Philippe Godet.  1901, 65-71. 
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26. HORLOGERIE 
 
Classement : 1.  Généralités 
 2. Ordre alphabétique des titres 
 3. Biographies, par ordre alphabétique des noms 
 
1. Généralités 
 
1 L’horlogerie neuchâteloise / M.T. Georges Gallet, Maurice Favre et al.   
1894, 84-87. 
 Devenu : L’horlogerie suisse 
 1895, 80-81. 1896, 57-59. 1897, 58-59, 1898, 69-71. 1899, 65-66. 
 1900, 72-73. 1901, 82-83. 1902, 67-69. 1903, 66-67. 1904, 62-64. 
 1905, 88-90. 1906, 61-63. 1907, 64-66. 1908, 62-63. 1909, 60-61. 
 1910, 66-68. 1911, 71-73. 1912, 62-63. 1913, 57-60. 1914, 67-68. 
 1916, 65-66. 1917, 59-60. 1918, 57-58. 1919, 59-60. 1920, 78-79. 
 1921, 64. 1922, 66-67. 1923, 70-71. 1924, 79-80. 1925, 66. 
 1930, 72-73. 1931, 66-67. 1932, 68-69. 1933, 73-74. 1934, 57-58. 
 1935, 77-79. 1938, 63-64. 1939, 62-63  1940, 57-58. 1941, 69. 
 1942, 75. 1943, 65. 1944, 59-60. 1945, 62-63. 1946, 58-59. 
 Devenu : Chronique horlogère 
 1948, 81. 1949, 95. 1950, 67. 1951, 65. 1952, 69. 
 1953, 63. 1954, 75. 1955, 61. 1956, 68. 1957, 67. 
 1958, 81-82. 1959, 69. 1960, 77. 1961, 69-70. 
 
 
2. Ordre alphabétique des titres 
 
1 Le cadran de la Collégiale de Neuchâtel, ill.  1945, 94.95. 
2 Les cloches et l’horloge du Temple de l’Abeille à La Chaux-de-Fonds. 
1912, 64-65. 
3 L’Ecole de mécanique et d’horlogerie de Neuchâtel.  1914, 71-72. 
4 De l’exportation des ébauches et chablons dans l’’industrie horlogère suisse / 
Georges Gallet.  1929, 64-66. 
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5 Industrie et science / Philippe Godet.  1921, 51. 
6 Le laboratoire de recherches horlogères à Neuchâtel, ill. / Sydney de Coulon.  
1942, 98-99. 
7 Les manufactures de montres Zénith au Locle, ill.  1961, 71-72. 
8 Une montre faite en un jour.  1844, [60-61]. 
 
3. Biographies 
 
1 Ferdinand Berthoud, le grand horloger neuchâtelois, 1727 à 1807, portr.   
1908, 57-59. 
2 Notice sur Ferdinand Berthoud.  1809, [46-47]. 
3 Abram-Louis Breguet, portr.  1924, 54-55. 
4 Daniel JeanRichard, portr.  1850, 60-64. 
5 Daniel JeanRichard, portr.  1942, 81-82. 
6 Le Locle fête Daniel JeanRichard, ill. / François Faessler.  1942, 70-71. 
 
27. ICONOGRAPHIE 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 Iconographie.  1880, 38.   1881, 40. 
2 [Réflexion sur une illustration d’autrefois.] Le Locle, il y a un siècle, ill.   
1947, 84. 
3 [Réflexion sur une illustration d’autrefois : la gare de Neuchâtel.] Un demi-siècle 
en arrière, ill. / Alfred Rychner.  1911, 56-59. 
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28. INCENDIES 
 
Classement : Ordre chronologique des événements 
 
1 Les fêtes du centenaire de La Chaux-de-Fonds. [En souvenir de l’incendie de 
1794], ill.  1895, 71-73. 
2 La Cité vivante. [Exposition, La Chaux-de-Fonds, 6 – -29 mai 1944. La Chaux-
de-Fonds, cent-cinquante ans après l’incendie de 1794], ill. / Hermann Guinand.  
1945, 72-74. 
3 Assurance contre les incendies.  1811, [45-46]. 
4 Assurance contre les incendies.  1812, [40]. 
5 [Quelques considérations sur les bâtiments en bois.] Correspondance … Autre 
lettre.  1819, [41-43]. 
6 [Saint-Sulpice.] Incendie remarquable.  1821, [40-41]. 
7 [Boveresse et Coffrane.] Incendies.  1824, [44-45]. 
8 [Coffrane.] Incendie  1827, [44]. 
9 [La Brévine, Les Geneveys-sur-Coffrane, Lignières.] Incendies.  1833, [44.45]. 
10 L’incendie des Brenets en 1848 / Maurice-Edouard Perret.  1948, 61-62. 
11 Incendie du village de Travers, ill.  1867, [47-56]. 
12 L’exposition nationale en faveur des incendiés de Travers.  1867, [56-59]. 
13 L’incendie de la « Fleur de lys » à La Chaux-de-Fonds, ill. / Albert Matthias.   
1912, 82-83. 
14 [La Chaux-de-Fonds. Le Temple national ou Grand Temple.] Le temple incendié, 
ill.  1920, 61-62. 
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29. INDUSTRIE 
 
Classement : 1.  Généralités, par ordre chronologique des articles 
 2. Ordre alphabétique des industries 
 3. Biographies 
 
1. Généralités 
 
1 [La Brévine, le Locle et La Chaux-de-Fonds.] Industrie.  1814, [43]. 
2 Industrie.  1817, [41]. 
3 Arts et industrie.  1820, [43-44]. 
4 Industrie nationale.  1825, [44-45]. 
5 Industrie.  1826, [47-48]. 
6 [Industrie.] Un mot sur quelques autres artistes.  1827, [39-40]. 
7 Un mot sur quelques-uns de nos artistes.  1829, [45-47]. 
8 Nouveaux établissements aux Montagnes.  1831, [47-48]. 
9 Quelques notices sur l’industrie.  1834, [42-43]. 
10 Au seuil de 1961, l’industrie locloise évolue, ill. / François Faessler.  1962, 61-62. 
 
2. Industries 
 
1 [Fabrique d’allumettes de sûreté à Fleurier.] Le poème des allumettes, ill.   
1891, 67-70. 
2 La fabrique de ciment de Saint-Sulpice.  1891, 67-70. 
3 Une visite à la fabrique de ciment Portland à Saint-Sulpice, ill.  1882, 42-44. 
4 [Industrie des dentelles.] A Môtiers il y a un siècle. La noble figure de Justine 
Montandon, fondatrice des ouvrages au crochet, ill. portr. / Georges Montandon. 
1954, 76-78. 
5 [Industrie des dentelles.] Sur la culture du lin et le rouissage dans notre pays.  
1810, [50-52]. 
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6 [Manufacture de faux à Serrières.] Nouvelle manufacture.  1812, [40]. 
7 [Fleurier.] Fabrique de gants.  1829, [44-45]. 
8 [Fabrique de gants de Fleurier.] Industrie.  1831, [47]. 
 
3. Biographies 
 
1 Notice sur un artiste : [Pierre-Louis Guinand l’opticien].  1825, [43-44]. 
2 Pierre-Louis Guinand l’opticien, portr.  1925, 76-77. 
 
30. LACS et RIVIERES, EAUX 
 
Classement : 1.  Généralités, par ordre chronologique des articles 
 2. Ordre alphabétique des cours d’eau, à l’intérieur  
par ordre chronologique des articles 
 3. Ordre alphabétique des lacs à l’intérieur par ordre 
chronologique des événements 
 4. Alimentation en eau, par ordre alphabétique des 
localités, à l’intérieur par ordre chronologique des 
événements 
 
1. Généralités 
 
1 Basses eaux, ill.  1922, 61. 
2 La correction des eaux du Jura, ill.  1878, 51-53.   1879, 59-60. 
3 Navigation fluviale. [Le canal du Rhône au Rhin], ill. / Paul Savoie-Petitpierre.  
1913, 70-71. 
 
2. Ordre alphabétique des cours d’eau 
 
1 Les gorges de l’Areuse, ill.  1864, [62]. 
2 Les gorges de l’Areuse, ill.  1887, 64-65. 
3 [L’Areuse.] Le Saut-de-Brot, ill.  1894, 78. 
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4 [L’Areuse.]  L’électricité et le transport des forces de la Reuse à Neuchâtel.   
1894, 79-84.   1895, 88-91. 
5 [Correction de l’Areuse.] L’Areuse aux fabriques de Boudry, ill. / Oscar 
Huguenin.  1900, 78. 
6 La correction de l’Areuse au Val-de-Travers, ill. / André Petitpierre.    
1952, 77-78. 
7 La correction du Bied au Locle, ill. / Charles Perregaux.  1900, 89-90. 
8 [Le Doubs.] Le pont de Biaufond, ill.  1884, 34.  
9 Le sentier des rives du Doubs, ill. / Albert Piguet.  1904, 82-85. 
10 Au pont du Mouson, ill. / Louis de Meuron.  1906, 82-83. 
11 [Le Seyon.] L’énigme de la statue Purry / Jean Bauler.  1951, 98. 
12 Le tunnel du Seyon, ill.  1848, [50-55]. 
13 [Le Seyon.] Restes du pont des boutiques, ill.  1910, 72. 
14 Le Seyon et Neuchâtel, ill.  1945, 98. 
 
3. Ordre alphabétique des lacs 
 
1 [Lac de Neuchâtel.] Bateau à vapeur.  1827, [44-45]. 
2 [Naufrage sur le lac de Neuchâtel.] Trait de courage récompensé.  1827, [44]. 
3 [Lac de Neuchâtel.] Bateaux naufragés.  1828, [48]. 
4 Bateaux à vapeur du lac de Neuchâtel.  1859, [56-57]. 
5 [Lac de Neuchâtel.] Le lac gelé, 1879-1880, ill.  1881, 41-43. 
6 [Lac de Neuchâtel.] La première traversée du lac à la nage en 1904, portr.   
1962, 65-66. 
7 [Lac de Neuchâtel. Chantier naval.] Dans la navigation, ill. / J.G.  1926, 64-66. 
8 Lac des Taillères / Arthur Studer.  1926, 70-71. 
 
4. Alimentation en eau 
 
1 [Alimentation en eau de la ville de La Chaux-de-Fonds.] Les travaux des gorges 
de l’Areuse, ill.  1888, 67-70. 
2 [Alimentation en eau de la ville de La Chaux-de-Fonds.] Les eaux des gorges de 
l’Areuse à La Chaux-de-Fonds.  1889, 62. 
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3 [Alimentation en eau de la ville de La Chaux-de-Fonds.] Fontaine monumentale à 
La Chaux-de-Fonds, ill.  1890, 62. 
4 [Alimentation en eau de la ville de La Chaux-de-Fonds.] La fête des eaux à La 
Chaux-de-Fonds, 1887-1937, ill.  1939, 68-70. 
5 [Alimentation en eau de la ville de Neuchâtel.] Les eaux de Neuchâtel, ill.   
1868, 49-67. 
6 [Acqueduc à Neuchâtel.] Les ponceaux du Maujobia, ill.  1908, 87. 
7 [Une source à Valangin.] La Bonne fontaine de Valangin, ill.  1883, 63-64. 
 
31. LITTERATURE 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 1. Anticipation 
 2. Correspondance 
 3. Nouvelles et historiettes 
 4. Poèmes 
 5. Théâtre 
 6. Littérature patoise 
 
1. Anticipation 
 
1 Neuchâtel.  1893, 80-82. 
2 Une drôle d’histoire. Fantaisie.  1882, 57-64. 
 
2. Correspondance 
 
1 A propos de l’« Affaire ». [Deux lettres à propos de l’Affaire Dreyfus : 
 1. Lettre d’Emile Zola adressée aux habitants de La Chaux-de-Fonds. 
2. Farce faite par un jeune Chaux-de-Fonnier à M. de Millevoye.]  
 1900, 73-74. 
2 Buttes au siècle dernier, [Lettre de Mme de Charrière à Mme de Sandoz-Rollin.] 
Isabelle de Charrière.  1899, 98. 
3 Une histoire de Sagnards. Lettre de Zéphirin Perret à son combourgeois, M. le 
Général Wille.  1916, 61-65. 
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3. Nouvelles et historiettes 
 
1 A cause du capitaine Spelterini, ill.  1897, 54-57. 
2 A l’Hôtel de la Dent Blanche / Auguste Châtelain.  1901, 59-62. 
3 A la clinique / Auguste Châtelain.  1923, 59-60. 
4 A la onzième heure, ill. / Fernand Monnier-Fallet.  1937, 74-77. 
5 A la table des chauffeurs / Benoît Roulet.  1930, 69-72. 
6 A la table des chauffeurs. Histoire authentique / Benoît Roulet.  1927, 81-83. 
7 A propos de chaux.  1882, 45-50. 
8 A un conseil de réforme.  1881, 65. 
9 Achats de Nouvel-An / Jaques Henriod.  1941, 91-94. 
10 L’affaire du Merdasson. [Récit.] Alice Peillon.  1957, 75-79. 
11 L’agneau et le lapin.  1881, 43-46. 
12 Nouvelle neuchâteloise. L’amour au bout du fil. / Fernand Monnier-Fallet.   
1948, 57-60. 
13 [Une histoire de fantômes.] Anecdote.  1883, 57. 
14 Anecdotes.  1884, 36-37. 
15 L’arbre de Noël.  1884, 24-25. 
16 Au feu. Souvenirs montagnards / C. Bolle-Landry.  1936, 86-89. 
17 Au pont de Thielle / Auguste Châtelain.  1923, 50-51. 
18 Au siècle de l’électricité / H. Lambert-Brandt.  1906, 74-77. 
19 Nouvelle neuchâteloise. Au temps d’une fois …, ill.  1942, 90-92. 
20 Au temps d’une fois ! Nouvelle neuchâteloise / Fernand Monnier-Fallet.   
1939, 66-67. 
21 Au temps des cerises. Nouvelle neuchâteloise, ill. / Fernand Monnier-Fallet.  
1934, 54-57. 
22 Aux morilles / Louis Favre.  1898, 80-82. 
23 Aventure égyptienne, ill. / Edouard Jeanmaire.  1910, 62-66. 
24 Les aventures de Pierrette, le petit singe des Geneveys-sur-Coffrane, ill. / Camille 
Droz.  1926, 74-77. 
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25 Le bal du Roi.  1892, 57-65. 
26 Le beau Noël / Henri Chenevard.  1915, 81-83. 
27 Béli, ill. / T. Combe.  1896, 59-65. 
28 Les belles relations de sa mère / Louis Thévenaz.  1932, 78-80. 
29 Bénichon 19.. / Mme Blanche Schmid-Ruedin.  1932, 71-73. 
30 Le bidon de mélasse. Récit authentique / André Petitpierre.  1947, 98. 
31 Billets de complaisance.  1894, 57-67. 
32 Biry et le gruyère.  1889, 59-60. 
33 Nouvelle neuchâteloise. Black, chien-loup / Jean Clerc.  1940, 92-94. 
34 Bonaparte et le docteur Pugnet.  1892, 56-57. 
35 Les bornes, ill. / Jämes Perrin.  1944, 90-92. 
36 Bribes d’histoire.  1898, 62-64. 
37 C’est le rat, ill. / Louis Favre.  1896, 85-86. 
38 Les Capes rouges / Alice Peillon.  1941, 85-87. 
39 Conte populaire neuchâtelois. Le cavalier.  1948, 91. 
40 Ce n’est « pé dinsse » / Alexis Reymond.  1918, 80-82. 
41 Ce que peut faire un coup de joran / E.  1930, 37. 
42 Les cerises de Monsieur Théophile / Samuel Robert.  1953, 94. 
43 César / Auguste Châtelain.  1900, 86-88. 
44 Chambre d’horlogers / T. Combe.  1900, 78-81. 
45 Le char de gerles, ill. / Maurice Clerc,  1945, 61. 
46 Chasse au renard. Extrait du journal quotidien des époux Fritz B., ill. / Mme C. 
Bolle-Landry.  1931, 54-57. 
47 Chasse aux canards improvisée. Récit authentique / Alfred Chapuis.  1937, 66-68. 
48 Chez nous / B. St W.  1895, 82-86. 
49 Le chien de mon mari.  1909, 57-59. 
50 Claire / Jean-Pierre Miéville.  1941, 57-60. 
51 La « coignarde », ill. / Dorette Berthoud.  1924, 56-60. 
52 Historiette de chez nous. Comme la plume au vent / Fernand Monnier-Fallet.  
1946, 75-78. 
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53 Comment j’ai fait manger des chevesnes pour des truites au Duc d’Aumale et à 
Léonide Le Blanc. Souvenir de jeunesse, ill. / William Roethlisberger.   
1930, 55-56. 
54 Comment la Julie devint féministe, ill. / Emma Chenevard.  1928, 65-68. 
55 Comment le père Baumann devint propriétaire d’une vigne et d’un champ.   
1887, 60-63. 
56 Comment Notre-Dame de Lorette les exauça / Louis Thévenaz.  1922, 74-76. 
57 Comment son patron tuait les anarchistes. Histoire d’un apprenti.  1895, 61-65. 
58 Le comptoir C / Henriette Favre-Bulle.  1943, 81-82. 
59 Le contrebandier.  1907, 57-60. 
60 Conte populaire neuchâtelois. La courge.  1948, 71. 
61 La course de la cagnotte / J. Jacot  1916, 89-90. 
62 Le cousin Henri ou La propriété des termes, ill. / William Wavre.  1896, 88-91. 
63 Croquis de mon pays, ill. / Hélène Huguenin.  1929, 56-57. 
64 Croquis de table d’hôte.  1901, 84-86. 
65 Le curé contrebandier / J.-B.C.  1947, 70-71. 
66 Dans les Côtes du Doubs … quand les Allemands y étaient / J.-B.C.  1947, 81-84. 
67 Dans un piano / Louis Favre.  1898, 72-74. 
68 De l’utilité des faux-cols.  1921, 57-59. 
69 La dépêche télégraphique.  1892, 67-68. 
70 Députés et jeux de quilles, ill.  1928, 75-76. 
71 Le dernier chevreuil du père Auguste, ill. / Fernand Monnier-Fallet.  1959, 82-87. 
72 Le dernier coup de fusil / Henri Jeanrenaud.  1940, 76-78. 
73 Le deuil intempestif, ill. / Dorette Berthoud.  1933, 70-72. 
74 Les deux bateaux.  1854, [2]. 
75 Les deux « Beurdzet » / Alice Peillon.  1955, 63-68. 
76 Les deux fantômes / Paul Griffond.  1926, 59-60. 
77 Les deux voisins / Louise Châtelain.  1923, 77-78. 
78 La devise du Neuchâtelois.  1893, 86. 
79 Les devoirs de l’amitié / Auguste Châtelain.  1910, 53-55. 
80 Le diable des bois. Bluette forestière.  1891, 55-58. 
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81 Le discours au négatif / Alice Peillon.  1940, 63-65. 
82 Les doléances d’un vieux / A.R.  1934, 69-70. 
83 Les écrevisses de Saint-Chamand.  1911, 61-62. 
84 Embarras d’un boulanger / Louis Favre.  1896, 92-93. 
85 En caserne, ill. / Oscar Huguenin.  1901, 94-95. 
86 En désespoir de cause, ill. / Jean Grellet.  1900, 64-72. 
87 En marge du cinquantenaire / Alice Peillon.  1948, 75-79. 
88 En tram. Monologue / Auguste Châtelain.  1908, 64-66. 
89 En wagon.  1904, 64-65. 
90 L’enfant, la femme et la conscience.  1867, [63-64]. 
91 L’entorse / André Morel.  1925, 77-80. 
92 Entre balayeurs.  1895, 92-93. 
93 Entre confrères / Jean Bauler.  1955, 91. 
94 Episode d’un repas offert au Locle à M. de Béville.  1880, 42. 
95 L’évasion, ill. / Henri Jeanrenaud.  1938, 60-61. 
96 Examen et cyclone / Louis Favre,  1897, 67-71. 
97 L’exposition d’Amsterdam.  1885, 71-72. 
98 Fâcheuse méprise.  1881, 55-56. 
99 Fantaisie étymologique.  1952, 75-76. 
100 Le fantôme d’Arens.  1899, 81-83. 
101 Fantômes envolés, ill. / H. M.  1896, 55-57. 
102 Les fenêtres. Sensations de printemps / C. Ribaux.  1915, 61-63. 
103 La fête du Roi.  1887, 48-53. 
104 La filleule. Nouvelle neuchâteloise, ill. / Fernand Monnier-Fallet.  1941, 65-68. 
105 Le frère Louis, ill. / Alice Peillon.  1934, 77-80. 
106 Croquis militaire. Le gendarme et l’espion.  1918, 52-54. 
107 Grandeur éphémère. Souvenirs d’un nonagénaire.  1888, 52-53. 
108 Gredin de chat.  1893, 86-88. 
109 Le grelot.  1893, 72. 
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110 Le grief d’un député / Ernest Dubois.  1898, 75-78. 
111 Guet, bon guet. Histoire du vieux temps / Jules Baillods.  1921, 78-80. 
112 L’héritage de Banichel, ill. / Louis Thévenaz.  1930, 80-83. 
113 Histoire d’amour. Extrait de journal.  1881, 57-63. 
114 Histoire du pêcher de la famille Durand, ill. / Alice Peillon.  1946, 61-66. 
115 Histoire nègre, ill. / Alice Peillon.  1956, 83-87. 
116 Huguenin La Grosse-caisse.  1890, 63-67. 
117 Il simula pendant onze ans.  1961, 81. 
118 Impressions de voyage / Ernest Dubois.  1905, 70-73. 
119 L’Indien de La Chaux-du-Milieu.  1866, [6-7]. 
120 Invitation ducale. Récit authentique / Ernest Dubois.  1913, 74-77. 
121 La jambe de bois, ill. / Jämes Peter-Contesse.  1931, 81-84. 
122 Anecdote historique. Jean-Pierre et le Kaiserlick / Victor Humbert.  1900, 76-77. 
123 Le justicier. Croquis neuchâtelois / Jean Clerc.  1927, 76-78. 
124 La liberté de la « presse ».  1881, 46. 
125 Le lion contrebandier. 1893, 77-78. 
126 Lointain, ill. / Mme C. Bolle-Landry.  1932, 49-52. 
127 Le long du ruisseau … ill. / Charles-F. Dardel.  1930, 73-76. 
128 Louis-Oscar cherche une place.  1947, 92-93. 
129 Madame la directrice. Nouvelle neuchâteloise, ill. / Fernand Monnier-Fallet.  
1936, 78-81. 
130 Mademoiselle Corinne. Nouvelle.  1888, 55-60. 
131 Mais l’amour dispose … / Fernand Monnier-Fallet.  1938, 73-76. 
132 La maison neuchâteloise / Dorette Berthoud.  1937, 64-65. 
133 Marcelle, ill. / Samuel Zwahlen.  1958, 86-91. 
134 Le Mariage de Fritz-Aimé, ill. / Fernand Monnier-Fallet.  1932, 65-68. 
135 Marier le docteur.  1902, 70-74. 
136 Marseillais et Loclois, ill. / Oscar Huguenin.  1899, 70-74. 
137 Mauvaise chasse.  1892, 72-75. 
138 Max et Monique. Croquis d’enfants / S.P.  1931, 74-75. 
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139 Médecin / Auguste Châtelain.  1909, 62-65. 
140 La médecine et les médecins.  1856, 6-8. 
141 Le « mège », ill. / Henri Jeanrenaud.  1941, 75-78. 
142 Le meilleur numéro. Authentique, ill. / Jacques Hellé.  1934, 66-68. 
143 La meilleure vache.  1919, 54-55. 
144 Nouvelle neuchâteloise. Les méprises du cœur / Fernand Monnier-Fallet.   
1951, 83-88. 
145 Le merle du cordonnier.  1891, 64-67. 
146 Mésaventures de M. Ariste Pellaton, propriétaire, ill. / Alice Peillon.  1945, 86-90. 
147 Micromégas apprend le français / Folle Terre.  1934, 64-65. 
148 Le miracle, ill. / Ernest Robert.  1924, 69-71. 
149 Mot historique / Oscar Huguenin.  1898, 71-72. 
150 Mourir ensemble.  1890, 69-71. 
151 Le Musée de Bidoux-le-Grand, ill. / Alice Peillon.  1944, 56-59. 
152 Ne jugez pas / Jaques Henriod.  1961, 73-75. 
153 Le nid de frelons / William Wavre.  1902, 78-79. 
154 Le notaire de « Sur la Fond » / Ernest Dubois.  1904, 78-79. 
155 Le noyau de prune.  1893, 84-86. 
156 Le nuage / C. Ribaux.  1920, 51-52. 
157 Numa Droz et le Chef de gare / Louis Favre.  1901, 87-88. 
158 L’odyssée d’un Neuchâtelois.  1932, 81-83. 
159 L’odyssée du chat Zazou, ill.  1953, 91-93. 
160 L’omelette, ill.  1898, 59-61. 
161 Les origines de Jaconnot / Jean Grellet.  1901, 74-82. 
162 L’orphelin, ill. / C. Ribaux.  1928, 55-58. 
163 Où parle-t-on le meilleur français ?  1928, 48-49. 
164 Le pacha neuchâtelois.  1866, [7-8]. 
165 Pardonne-nous nos offenses / Ernest Dubois.  1908, 83-86. 
166 Partie manquée / J. Jacot.  1912, 81. 
167 Le pasteur et l’automate, ill. / Alfred Chapuis.  1935, 79-82. 
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168 Les patins débouclés. Nouvelle.  1878, 34-41. 
169 Payons comptant.  1889, 63-66. 
170 Les pèlerines d’oncle Jean / Louis Favre.  1899, 63-64. 
171 Pendant l’étape au village / Jacques Hellé.  1938, 81-85. 
172 La pendule neuchâteloise, ill. / Alice Peillon.  1939, 79-82. 
173 Des perce-neige / T. Combe.  1902, 58-61. 
174 Le petit verre / Adolphe Ribaux.  1929, 76-78. 
175 Les petits bateaux, ill. / Juliette-A. Bohy.  1936, 53-58. 
176 Nouvelle neuchâteloise. La peur du gendarme / Fernand Monnier-Fallet.   
1956, 63-68. 
177 Poisson d’avril / Louis Favre.  1899, 87-89. 
178 Ports de mer / Alfred Chapuis.  1951, 73-74. 
179 Le « poucenion » interrompu / Mme C. Bolle-Landry.  1943, 90-91. 
180 Pour être allé au Radio-circus. Petit récit dépourvu de toute intention publicitaire / 
Jacques Bippert.  1951, 93-97. 
181 Pour l’heure d’été.  1930, 84. 
182 Pourquoi tante Célestine est restée célibataire / Ernest Dubois.  1899, 84-85. 
183 Prédictions.  1899, 99-100. 
184 Premier mars 19..  1939, 57-59. 
185 Le prologue / Henri Chenevard.  1914, 65-67. 
186 Propos de chasseurs / Auguste Châtelain.  1914, 57-61. 
187 Propos de cycliste.  1900, 93. 
188 Quand on fait les foins dans un domaine du Haut Jura neuchâtelois / Charles-
André Nicole.  1946, 67. 
189 Querelle de dames / Paul-Albert Roulet.  1933, 59-62. 
190 Qui est-ce ?, ill. / Auguste Châtelain.  1896, 74-76. 
191 Le rasoir de l’oncle Zachée.  1880, 47-52. 
192 Réminiscences, ill. / Ernest Dubois.  1897, 81-85. 
193 Conte populaire neuchâtelois. Le retour au pays.  1948, 62-63. 
194 Retour de Berlin.  1902, 76-77. 
195 Les revanches de l’Henriette.  1917, 61-65. 
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196 Revenants, ill. / Auguste Châtelain.  1903, 58-61. 
197 Rivalité de piston. Authentique / Alfred Chapuis.  1929, 62-64. 
198 Les roches du diable.  1893, 74-77. 
199 Le roman du pasteur Royer / René Derville.  1944, 81-85. 
200 Le sanglier de Camille, portr. / R. Elzingre.  1957, 93-95. 
201 Le sanglier de la Roche Bûchée, ill. / Adolphe Amez-Droz.  1938, 65-68. 
202 Le sapin ensorcelé.  1879, 52-54. 
203 Savateries.  1893, 88-91.  
204 Se méfier des adages.  1890, 68. 
205 Nouvelle neuchâteloise. Le sermon sur la montagne ! R. Elzingre.  1962, 81-82. 
206 Singen verboten … / Charles Schneider.  1945, 75-76. 
207 Singulier rôle d’un jeu de cartes.  1925, 75. 
208 Sociedka. Souvenirs de Russie / Walther Schmid.  1906, 80-81. 
209 Le sorcier d’Entre-Roche, ill. / Samuel Zwahlen.  1961, 77-80. 
210 La sorcière. Histoire authentique, ill. / Mme H. Delapraz.  1931, 63-66. 
211 Souvenirs, ill. / Mme C. Bolle-Landry.  1933, 53-56. 
212 Nouvelle neuchâteloise. Les souvenirs d’exposition de la cousine Mathilde, ill. / 
Fernand Monnier-Fallet.  1940, 54-56. 
213 Nouvelle neuchâteloise. Souvenirs d’une estafette ! Fernand Monnier-Fallet.  
1950, 59-61. 
214 Stock américain. Nouvelle / Emma Chenevard.  1927, 62-66. 
215 Stroh …Stroh ! / Alexis Reymond,  1921, 52. 
216 Succès médical / Ernest Dubois.  1906, 65-66. 
217 Le sufficit. Une histoire pour les bonnes gens.  1914, 68-70. 
218 Surprise de Noël. Novelette chez nous. 1898, 66-68. 
219 Le tabouret / Samuel Robert.  1955, 81-83. 
220 La tante Henriette. Nouvelle.  1877, 40-47. 
221 Tante Laure et les « culottes suisses » / J. Saint-Aignan.  1936, 63-66. 
222 La tante Rose / Pierrot.  1943, 69-72. 
223 Les « tatouillards » / Henri Chenevard.  1923, 64-65. 
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224 Les temps sont durs.  1879, 44-48. 
225 Tragique aventure / E.A.  1947, 76-77. 
226 Le triomphe de grand-maman. [Une anecdote des événements de 1856] / Alice 
Whittington-Perrenoud.  1961, 85-87. 
227 Tu ne déroberas point.  1884, 29-30. 
228 Un bain dans la Wiese. Nouvelle.  1878, 44-47. 
229 Un bon montagnard / J. Jacot.  1922, 64. 
230 Un bon vieux pistolet / Jules Baillods.  1922, 67-70. 
231 Un cambrioleur / Louis Favre.  1904, 81-82. 
232 Un cas de végétation spontanée.  1877, 54-55. 
233 Un commandant sans culottes.  1881, 63-64. 
234 Un coup de joran.  1877, 58-60. 
235 Un dîner pas cher.  1881, 56-57. 
236 Un élève qui n’a pas de chance.  1891, 74. 
237 Un enterrement fabuleux / Jaques Henriod.  1951, 79. 
238 Un facteur amoureux.  1908, 55-57. 
239 Un fameux remède.  1915, 76-77. 
240 Un homme bien perplexe.  1890, 54-56. 
241 Un jugement de Salomon vers 1850 / Mme C. Ribaux-Comtesse.  1925, 50-52. 
242 Un malheureux.  1895, 74-77. 
243 Un mauvais quart d’heure.  1911, 82-83. 
244 Un ministre suisse / Auguste Châtelain.  1920, 59-60. 
245 Un sauvetage, ill. / Emma Chenevard.  1929, 66-69. 
246 Un séjour à Paris au siècle passé.  1891, 61-63. 
247 Un thé champêtre / Louis Favre.  1899, 97. 
248 Un voyage de noce dans les épines. Histoire vraie, 1830-1840 / C. Ribaux.   
1917, 52. 
249 Une assemblée de commune. Conte.  1930, 36. 
250 Une belle peur, ill. / Fernand Monnier-Fallet.  1933, 65-67. 
251 Une belle peur / Françoise Henriod.  1943, 56-57. 
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252 Une bonne blague jouée aux Allemands.  1946, 79. 
253 Une bonne salade aux doucettes / M. W.-B.  1937, 86-87. 
254 Une chasse à l’ours.  1908, 60-61. 
255 Une découverte, ill. / Ernest Dubois.  1896, 70-72. 
256 Une excursion qui finit mal / Samuel Robert.  1950, 63-64. 
257 Une fondue au clair de lune. Croquis neuchâtelois / Alice Jacot.  1925, 57-60. 
258 Une fondue présidentielle / Jean Bauler.  1951, 80-81. 
259 Une grosse injure.  1884, 37-40. 
260 Une histoire provençale.  1950, 89-93. 
261 Une inspection / J. Jacot.  1926, 49-50. 
262 Une musique de carabinier.  1885, 63-64. 
263 Une noce.  1895, 77-79. 
264 Une nuit dans les brouillards.  1886, 49. 
265 Une pierre à feu / Auguste Châtelain.  1904, 53-56. 
266 Une prouesse.  1943, 88. 
267 Une réception patriotique, ill.  1878, 53-56. 
268 Une résurrection / Victor Humbert.  1903, 67-69. 
269 Une violation de frontière.  1959, 79-81. 
270 Une visite importune.  1884, 31-32. 
271 Valentine. Histoire vraie / Jean Bauler.  1951, 63-64. 
272 Vengeance villageoise.  1890, 57-61. 
273 Vieille histoire, ill. / F. Robert.  1957, 72-74. 
274 Vieilles choses de mon village. Au pied de la Roche ! … / Charles-F. Dardel.  
1926, 66-68. 
275 Vieilles figures et vieux logis. Croquis neuchâtelois, ill. / Fernand Monnier-Fallet.  
1943, 61-64. 
276 Vieux de la vieille / Marguerite Evard.  1947, 87-89. 
277 Le vin de baptême.  1892, 80-82. 
278 La voiture de côté, ill. / Alice Peillon.  1925, 68-70. 
279 Les voleurs et le psaume.  1842, 51-52. 
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280 Le voyage de noces interrompu. / Samuel Robert.  1959, 77. 
281 Les voyages forment la jeunesse … ! / Fernand Monnier-Fallet.  1945, 56-57. 
282 Yankee et bûcheron facétieux.  1896, 95. 
 
4. Poèmes 
 
1 A Couvet / Berthe Petitpierre.  1944, 64. 
2 Au village inconnu, ill. / Alfred Chappuis.  1942, 86-87. 
3 Aux gens des Bayards. Echo de la fête cantonale d’histoire du 22 août 1925 / 
Louis Thévenaz.  1927, 69. 
4 Bicentenaire de l’Abbaye des Verrières, ill.  1956, 89. 
5 Bouts rimés historiques / Fernand Monnier-Fallet.  1934, 72-73. 
6 Le cabinet Perrochet.  1953, 95. 
7 Le chapeau / Jules Gerster.  1868, 67-68. 
8 Les chevaux de bois, ill. / M.-L. P. 1946, 85. 
9 Les cloches au Vallon le soir du premier août / Marie Tuetey, 1937, 54. 
10 Les douze mois / O. Aubert.  1956, 62. 
11 En souvenir de Jeanne de Hochberg, portr. / M.L. P.  1945, 58-60. 
12 Henri II à Colombier, ill.  1842, [62-65]. 
13 Le lac de Neuchâtel / Alice Jacot. 1943, 68. 
14  Le lac de Neuchâtel / Berthe Petitpierre.  1954, 93. 
15 Marionnettes de chez nous / M.-L. P.  1944, 71. 
16 Maximes et conseils aux jeunes gens. Quatrains à la Pibrac / César d’Ivernois.  
1843, [66-67]. 
17 Le montagnard et le messager boiteux, ill. 1894, 39. 
18 Nos vieilles arcades / Eugène Borel.  1867, [64-65]. 
19 Notre vieux drapeau.  1869, 39-40. 
20 L’opinion de mon voisin.  1865, [6-7]. 
21 Le page d’Henri II. Récit neuchâtelois.  1882, 51-54. 
22 Le pasteur de Gélieu au banneret Ostervald / Jonas de Gélieu.  1937, 82-83. 
23 Seyon, 1843-1943 / M.-L. P. 1946, 99. 
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24 Superstitions du Val-de-Ruz / Julien Bourquin  1938, 80. 
25 Sur la boîte aux aumônes / César d’Ivernois.  1843, [67]. 
26 Toast au Messager boiteux porté par M. Ph. Godet dans une réunion de 
rédacteurs.  1883, 64. 
27 Toast lu au banquet de la Société d’histoire le 13 octobre 1892,  1894, 72-74. 
28 Vers pour la fête cantonale d’histoire aux Ponts / Gustave Borel-Girard.  1931, 72. 
29 Le vieux pressoir. Vers lus récemment à un repas de noce / J.R.  1943, 75. 
30 Le vin de Neuchâtel / Bernard Dubois. [Bénos].  1953, 98. 
 
5. Théâtre 
 
1 L’accueil de Mylord. Jeu historique en deux scènes, portr. / Maurice Jeanneret.  
1955, 73-80. 
2 La bourbakiade. Platitude en un acte.  1881, 52-55. 
3 Claude Steulet. Pièce en deux actes.  1906, 53-61. 
4 Légende de Noël. Scène enfantine, ill. / J. de P.  1929, 51-53. 
5 Madame Lalouette.  1891, 71-73.  
Même texte pour :  
Une femme à vapeurs / Auguste Châtelain.  1922, 47-50. 
 
6. Littérature patoise 
 
1 Ana metchan lagua. – Une mauvaise langue / Oscar Huguenin.  1899, 86. 
2 La fére d’la Tsaux / L.B.  1907, 62-63. 
3 L’mâtche dé Pradîré. – Le taureau des Pradières / Oscar Huguenin.  1896, 80-83. 
4 On gueurnâdî a tchaire. – Un grenadier en chaire / Oscar Huguenin.  1897, 60-64. 
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32.  MONNAIES, POIDS et MESURES 
 
Classement : Ordre chronologique des articles 
 
1 Monnaies, poids et mesures de la Souveraineté de Neuchâtel et Valangin.    
1805, [36-37]  =  8-9.   Idem pour :   1806, 8-9.   1807, 2-3. 
2 Tableau de réduction des pièces et 5 francs de France en francs suisses.    
1837, [62].   Idem pour :   1838, [62].   1839, [64].   1840, [62].   1841, [62]. 
3 Poids et mesures de Neuchâtel.  1845, [66-67].   Idem pour :   1846, [66-67].   
1847, [66-67].   1848, [71].   1849, [71]. 
4 Système fédéral des poids et mesures.  1858, [66-67]. 
5 Mesures françaises. – Mesures fédérales / Mesures fédérales. – Mesures 
françaises.  1865, [8]. 
6 Anciennes mesures neuchâteloises. – Mesures fédérales / Mesures fédérales. – 
Anciennes mesures neuchâteloises.  1866, [8].  
Idem pour :   1867, [2]. 
7 Tableau pour la transformation des mesures agraires métriques en anciennes 
mesures de Neuchâtel et mesures fédérales.  1877, [2]. 
8 Mesures.  1887, 71. 
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33. MONUMENTS COMMEMORATIFS 
 
Classement : 1.  Monuments anonymes, à l’intérieur, ordre  
  alphabétique des titres 
2. Monuments collectifs, à l’intérieur, ordre 
alphabétique des titres 
3. Monuments consacrés à un personnage, à 
l’intérieur, ordre alphabétique des noms 
 
1. Monuments anonymes 
 
1 Le monument de la République à La Chaux-de-Fonds. Inauguré le dimanche 4 
septembre 1910 sur la Place de l’Hôtel de Ville, ill. / Albert Matthias.    
1911, 73-76. 
2 Les projets du monument du centenaire de la République au Locle, ill. / Maurice 
Jeanneret.  1948, 92-95. 
 
2. Monuments collectifs 
 
1 A la mémoire de nos soldats. [Monument élevé à La Chaux-de-Fonds aux soldats 
morts pendant la mobilisation], ill. / Albert Matthias.  1926, 62-64. 
2 [Cénotaphe des Comtes de Neuchâtel.] Antiquités.  1838, [37-38]. 
3 [Cénotaphe des Comtes de Neuchâtel.] Explication de la grande planche.    
1805, [53-54].  =  15-16. 
4 [Monument élevé au Temple du Bas, Neuchâtel, en l’honneur des réfugiés pour 
cause de religion.] Le monument du Refuge, ill. / Maurice Jeanneret.  1939, 60-61. 
5 Le retour des Girardet. [A propos de l’inauguration du monument des Girardet, 23 
mai 1948 (sculpteur Léon Perrin), et d’une exposition « Les Girardet », 23 mai – 
15 août 1948, au Musée des Beaux-Arts du Locle], ill. / Maurice Jeanneret.   
1949, 90-94. 
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3. Monuments consacrés à un personnage 
 
1 [Monument Louis Agassiz.] Les fêtes du centenaire de Louis Agassiz, portr. / 
Maurice de Tribolet.  1908, 67-69. 
2 [Monument Ferdinand Berthoud.] Ferdinand Berthoud, le grand horloger 
neuchâtelois, 1727-1807, portr.  1908, 57. 
3 [Monument Carlos-Henrique Boiteux.] De Boiteuxburgo à Berthoud City, portr.  
1939, 89-91. 
4 [Monument Charles Brun.] Monument érigé par une paroisse de la campagne à la 
mémoire de son pasteur.  1814, [42]. 
5 Monument d’Alice de Chambrier, ill.  1896, 91. 
6 [Monument Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres.] Monument funèbre.  1825, [38]. 
7 [Pierre Coullery.] Bustes de Coullery et de Naine, portr.  1930, 78-79. 
8 Buste de Louis de Coulon, portr.  1902, 85. 
9 Le monument de Numa Droz à La Chaux-de-Fonds, ill.  1919, 60-61. 
10 Monument de Guillaume Farel, portr.  1877, 48-51. 
11 Monument Philippe Godet, portr.  1929, 75-76. 
12 Monument d’Auguste Jaccard, ill. / Louis Favre.  1898, 74-75. 
13 Inauguration du monument de Daniel JeanRichard au Locle, portr.  1889, 57-59. 
14 Monument de Daniel JeanRichard au Locle, portr.  1890, 54. 
15 Monument de Sully Lambelet aux Verrières-Suisses, portr.  1882, 65. 
16 [Une fontaine dédiée à Henri Meyer.] Une œuvre d’art au Val-de-Ruz, ill. / Léon 
Montandon.  1953, 71. 
17 [Charles Naine.] Bustes de Coullery et de Naine, portr.  1930, 78-79. 
18 [Monument David de Pury.] L’énigme de la statue Purry / Jean Bauler.  1951, 98. 
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34. MUSEES 
 
Classement : Ordre alphabétique des noms de musées, à l’intérieur, 
   ordre alphabétique de lieu 
 
1 [Musée artisanal de Fleurier.] Deux cinquantenaires. [La Société d’Emulation de 
Couvet. – La Société du Musée de Fleurier.]  1911, 68-71. 
2 [Neuchâtel.] Le Musée Challandes, ou Collection de groupes d’animaux des 
Alpes.  1862, [56-57]. 
3 [Neuchâtel. Musée d’ethnographie.] Les palafittes et le Musée de Neuchâtel.  
1875, 56-57. 
4 [Boudry.] La Société du Musée de l’Areuse, ill.  1888, 61-62. 
5 [Boudry.] Le cinquantenaire de la Société du Musée de l’Areuse / William 
Roethlisberger.  1924, 64-65. 
6 Le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, ill. / Albert Matthias.   
1927, 74-75. 
7 Le Musée des Beaux-Arts à Neuchâtel, ill.  1886, 47-49. 
8 [Une œuvre de Léo-Paul Robert : le panneau central du Musée des Beaux-Arts de 
Neuchâtel.] L’œuvre de Paul Robert, ill.  1895, 87-88. 
9 Une salle Ferdinand Hodler au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel, ill. / Maurice 
Jeanneret.  1952, 84-85. 
10 [Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel.] La salle Louis de Meuron, ill. / Maurice 
Jeanneret.  1954, 81. 
11 Le Musée historique de La Chaux-de-Fonds, ill. / Léon Montandon.  1924, 73-74. 
12 Le Musée historique du Locle, ill. / Charles Perregaux.  1912, 73-74. 
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35. MUSIQUE 
 
Classement : 1.  Généralités 
2. Sociétés de musique en général, puis par ordre 
chronologique 
3. Fanfares par ordre alphabétique des noms 
4. Fêtes de chant et de musique par ordre 
chronologique 
5. Chants de chansons, par ordre alphabétique des 
noms 
6. Divers, par ordre alphabétique des titres 
 
1. Généralités 
 
1 Chronique musicale.  1908, 81-83.   1909, 74-75.   1910, 61-62.   1911, 80. 
 
2. Sociétés de musique 
 
1 [Réunion à Neuchâtel de trois sociétés de musique : le Männerchor de Zurich, 
l’Orphéon de Neuchâtel et l’Union chorale de La Chaux-de-Fonds.] Zuricois et 
Neuchâtelois. Réflexions à bâtons rompus / Albert Matthias.  1921, 73-74. 
 
3. Fanfares 
 
1 Entre romands, Les « Armes Réunies » à Genève.  1919, 61-62. 
2 [Les « Armes Réunies », La Chaux-de-Fonds.] L’art d’être centenaire / Albert 
Matthias,  1929, 53-54. 
3 Souvenirs. La musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds, ill. / Charles 
Schneider.  1942, 83-84. 
4 75e anniversaire de la musique militaire du Locle / William Baillod.  1927, 50-51. 
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4. Fêtes de chant et de musique 
 
1 VIIe fête de musique de l’Association des musiciens suisses.  1908, 69-70. 
2 La fête cantonale de chant à La Chaux-de-Fonds, les 19 et 20 juin 1910 / Albert 
Matthias.  1911, 84. 
3 La fête fédérale de chant, 1912, ill. / Justin Duplain.  1913, 54-57. 
4 Echos de la fête fédérale de chant, ill. / Arthur Martin.  1923, 56-59. 
5 La fête fédérale de musique à La Chaux-de-Fonds, 22-26 juillet 1927, ill. / Albert 
Matthias.  1928, 62-64. 
6 L’Association des musiciens suisses à Neuchâtel, 23, 24 et 25 mars 1942 / Charles 
Schneider.  1943, 96-97. 
 
5. Chants et chansons 
 
1 La chanson des tourbiers, ill. / Caporal Trognon.  1918, 80. 
2 La Chanson du Val-de-Ruz, composée à l’occasion de la fête d’histoire à 
Chézard-Saint-Martin, le 3 septembre 1927.  1928, 69. 
3 Chanson faite par un Bourguignon.  1917, 78. 
4 Chanson inédite en patois du Val-de-Ruz.  1892, 76. 
5 Chansons militaires [composées vers 1870] / Alexandre Perrochet et Louis Favre.  
1957, 91-92. 
6 Le chant de la Brévine. Sur l’air de Botrel « La lettre du gabier » / Ernest André.  
1950, 86. 
7 Les femmes du Crêt Vaillant, mus. / Ernest Robert.  1925, 67. 
8 La romance du « pauvre Jacques ».  1892, 75-76. 
9 Une chanson politique.  1893, 62-63. 
 
6. Divers 
 
1 [A Neuchâtel.] Concert helvétique.  1829, [42-43]. 
2 Sur un antique poète … [le tambour], ill. / Charles Schneider.  1943, 72-74. 
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36. NEUCHATELOIS à L’ETRANGER 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 A la recherche de Purisburg / Jean-Jacques de Pury.  1961, 65-67. 
2 A la Terre de Feu. [Rencontre entre Frédéric-Guillaume Jacot et Numa-Ulysse 
Jacot.] / Frédéric-Guillaume Jacot.  1885, 65-67. 
3 « La dame de l’Yser » [Mme Marie-Thérèse Favarger-Tack], portr. / Pierre 
Favarger.  1940, 86-88. 
4 [Deux Neuchâtelois à l’étranger : Edouard-Louis Berthoud et Henrique-Carlos 
Boiteux] De Boiteuxburgo à Berthoud City, portr.  1939, 89-91. 
5 Deux Neuchâtelois à l’étranger. [Simon de Sandol-Roy et Charles-Henri 
Petitpierre.] Charles Berthoud.  1919, 77-78. 
6 [Un Neuchâtelois à l’étranger : Henri Meyer.] Embabeh, nouvelle enclave de 
Fontaines / Léon Montandon.  1945, 96-97. 
7 La femme la plus Décorée de France [Mlle Jeanne Matthey-Jonais], portr. / 
Charles Matthey Jonais.  1955, 92-96. 
8 Les Neuchâtelois à la Rivière Rouge / Augustus-Louis. Chetlain.  1917, 78-81. 
9 Les professeurs neuchâtelois en Amérique.  1861, [48-54]. 
10 Sauvé par un Neuchâtelois [Alfred Barrelet].  1903, 56-57. 
11 Souvenirs de quelques compatriotes absents.  1830, [43-44]. 
12 Un artiste neuchâtelois en Amérique [Ferdinand Maire], ill.  1956, 95. 
13 [Un Jurassien à l’étranger.] Un émigrant dans l’Amérique du Nord en 1823.   
1894, 96-97. 
14 Une Neuchâteloise à La Haye : Freulle Julie Besançon, portr. / Elie Tauxe-Veuve.  
1929, 70-74. 
15 Voix d’Amérique. [Quelques souvenirs d’un Neuchâtelois en Amérique.] / 
Charles Berthoud.  1953, 81. 
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37. PHILANTHROPIE 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 Actes de bienfaisance.  1826, [43-44]. 
2 Actes de générosité patriotiques. [Réparation des dons des frères François et 
David-Pierre Bourquin aux établissements publics de La Chaux-de-Fonds.]   
1811, [44-45]. 
3 Le Bien public au Locle, ill. / Gustave Richard.  1917, 68-70. 
4 [La Chaux-de-Fonds et Le Locle]. Donations en faveur des pauvres.  
1814, [39-40]. 
5 Embabeh, nouvelle enclave de Fontaines / Léon Montandon.  1945, 96-97. 
6 L’entr’aide et la philanthropie pendant la guerre / Justin Duplain.  1916, 74-81. 
7 [Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Buttes.] Fondations pieuses en train de se 
former.  1828, [43-44]. 
8 Jean-Jacques Lallemand. Notice biographique, portr.  1859, [45-48]. 
9 Legs pieux.  1830, [42]. 
10 Le Sou chavannien, ou L’aventure de M. Borel-Papou.  1883, 58-63. 
11 Traits de bienfaisance.  1827, [43-44]. 
12 [Edouard Droz.] Un testament en faveur de l’Etat / Philippe Godet.  1917, 74. 
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38. POPULATION 
 
Classement : 1.  Généralités 
2. Ordre chronologique des événements 
 
1. Généralités 
 
1 [Population de la Principauté de Neuchâtel et Valangin, puis Population du canton 
de Neuchâtel.] 
 1805, [39-40]. 1806, [11]. 1807, [5]. 1809. [5]. 1812, [5-6]. 
 1813, [4-5]. 1814, [4-5]. 1815, [4-5]. 1829. [7]. 1830, [6]. 
 1834, [5]. 1835, [5]. 1836, [5]. 1837, [5-6]. 1838, [5]. 
 1839, [5]. 1840, [7]. 1841, [7]. 1844, [2]. 1846, [2]. 
 1847, [2]. 1848, [2]. 1852, [41]. 1855, [41]. 1860, [43]. 
 1861, [42]. 1862, [42-43]. 1863, [49-50].  1864, [45]. 
 1865, [48]. 1866, [45]. 1867, [39].  1868,  38. 1869,  38-39. 
 1870,  43. 1874,  37. 1882,  32. 1884,  4. 1886,  36. 
 1887,  36. 
 
2 Statistique de la population du canton de Neuchâtel, de 1752 à 1875.  1878, 2. 
 
2. Ordre chronologique des événements 
 
1 La longévité exceptionnelle dans le canton de Neuchâtel.  1883, 49-57. 
2 La population du canton de Neuchâtel en 1941 / Maurice-Edouard Perret.    
1947, 85-86. 
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39. POSTES 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 Hôtel des postes à La Chaux-de-Fonds, ill.  1880. 55-56. 
2 L’Hôtel des postes de La Chaux-de-Fonds, ill.  1911, 81-82. 
3 Hôtel des postes du Locle, ill.  1859, 57-59. 
4 Le nouvel Hôtel des postes de Neuchâtel, ill.  1896, 87. 
5 La poste à Chaumont, ill.  1905, 65-66. 
6 Les postes automobiles, ill. / André Petitpierre.  1922, 60-61. 
 
40. PRESSE 
 
Classement : 1.  Généralités 
2. Journaux et périodiques, par ordre alphabétique, à 
l’intérieur ordre chronologique des articles 
3. Biographies 
 
1. Généralités 
 
1 La presse suisse à Neuchâtel.  1910, 68-69. 
 
2. Journaux et périodiques 
 
1 [Messager boiteux.] Explication des signes de l’almanach et des termes les plus 
difficiles à comprendre.  1861, 59-64. 
2 Le Messager boiteux.  1877, 36-39. 
3 La rédaction du Messager boiteux.  1900, 58-59. 
4 [Messager boiteux.] Les élections du calendrier / Louis Favre.  1900, 61-62. 
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5 [Messager boiteux.] Le centenaire du Messager, ill. / Auguste Châtelain.   
1905, 54-63. 
6 [Messager boiteux.] Le père Louis et les mystères de l’almanach / Edmond Guyot.  
1941, 63-64. 
7 Les 75 ans de la Société d’histoire et du Musée neuchâtelois,  1940, 96-98. 
8 Le National suisse, 1856-1920 / Albert Matthias.  1922, 65-66. 
9 La Revue neuchâteloise. Feuille périodique qui commencera au mois de janvier.  
1831, [42]. 
 
3. Biographies 
 
1 Biographie. Emer de Vattel, portr.  1851, 55-58. 
 
41. REFUGIES, INTERNES 
 
Classement : Ordre chronologique des événements 
 
1 Nos petits Serbes / Alfred Mayor.  1917, 81-82. 
2 Internés, ill. / Philippe Godet.  1917, 84. 
3 Impression d’un interné sur son arrivée et son séjour à Neuchâtel.  1918, 65-67. 
4 « A la chotte » / Philippe Godet.  1918, 75-76. 
5 Les Russes à Colombier, ill.  1919, 52. 
6 Remise des décorations par le Général Pau, ill. / Philippe Godet.  1919, 76. 
7 Les enfants serbes / Alfred Mayor.  1920, 61. 
8 Nos réfugiés belges. Lettre du Messager boiteux / Alfred Mayor.  1920, 65-67. 
9 Les internés français à Neuchâtel, 17-22 juin 1940, ill. / L.D.  1941, 88-91. 
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42. SANTE PUBLIQUE, EPIZOOTIES 
 
Classement : 1.  Ordre chronologique des événements 
  2. Biographies 
 
1. Ordre chronologique des événements 
 
1 Sur la vaccine.  1805, [20]. 
2 [Santé publique.] Quelques observations du Messager boiteux.  1808, [42-43]. 
3 Maladies.  1812, [40-41.] 
4 Epizootie.  1812, [41]. 
5 Maladies.  1817, [41-42]. 
6 Epizootie.  1821, [42]. 
7 Epizootie.  1824, [43-44]. 
8 Santé publique.  1826, [45-46]. 
9 Maladies qui ont régné pendant l’année.  1827, [46-47]. 
10 Santé publique.  1828, [47-48]. 
11  L’ambulance Pernod fils, ill. / Philippe Godet.  1916, 67. 
12 L’épidémie de grippe en 1918.  1920, 57-59. 
13 Le nouveau bâtiment des services d’hygiène à Neuchâtel, ill. / John Jeanprêtre.  
1926, 56-58. 
 
2. Biographies 
 
1 Jean-Théodore de Chaillet, docteur en médecine, portr.  1861, 44-48. 
2 Ulysse Guinand, médecin, portr. / Elie Tauxe-Veuve.  1928, 59-61. 
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43 SCIENCES NATURELLES 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 Apparition de loups.  1827, [44]. 
2  L’arbre du Banneret, ill.  1926, 72. 
3 Biographie, J.F. de Chaillet, capitaine, portr.  1855, 46-50. 
4 Le centenaire de la Société neuchâteloise des sciences naturelles / Gabrielle 
Berthoud.  1934, 74-75. 
5 Cinquantenaire de la section neuchâteloise du Club alpin, ill. / Maurice Jeanneret.  
1927, 66-68. 
6 L’éboulement de La Clusette, ill. / Maurice de Tribolet.  1902, 79-85. 
7 Les fêtes du centenaire de Louis Agassiz, ill. / Maurice de Tribolet.  1908, 67-69. 
8 [Neuchâtel.] Jardin de la Société d’horticulture, ill.  1848, [42-44]. 
9 [La Chaux-de-Fonds.] Le Jardin du Petit-Château.  1891, 31. 
10 Le Jardin du Prince à Neuchâtel.  1950, 93-95. 
11 Louis Bourguet, portr.  1857, [42-47]. 
12 Le Musée Challandes, ou Collection de groupes d’animaux des Alpes.   
1862, [56-57]. 
13 Le Parc du Creux-du-Van, ill. / Alphonse Matthey-Dupraz.  1904, 70-73. 
14 La pierre du Mont-Boudry, ill.  1892, 77-79. 
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44. SOCIETES et ASSOCIATIONS 
 
Classement : Ordre alphabétique des sociétés, à l’intérieur ordre 
 chronologique des articles 
 
1 Activité de l’Aide frontalière neuchâteloise / A.F.N. = Aide frontalière 
neuchâteloise (év. Auguste Romang.).  1947, 95-97. 
2 Association contre l’eau de vie.  1865, [60-61]. 
3 VIIe fête de musique de l’Association des musiciens suisses.  1907, 69-70. 
4 L’Association des musiciens suisses à Neuchâtel, 23, 24 et 25 mai 1942 / Charles 
Schneider.  1943, 96-97. 
5 L’Association suisse pour le plan d’aménagement national dans le canton de 
Neuchâtel / Maurice-Edouard Perret.  1947, 72-73. 
6 [Automobile-club, section des Montagnes neuchâteloises.] Un jubilé dans le 
monde de l’automobile / Albert Matthias.  1930, 58-59. 
7 Le Bilan public au Locle, ill. / Gustave Richard.  1917, 68-70. 
8 Une course scolaire des cadets de Neuchâtel. D’après un récit de Stephan Born et 
avec des illustrations d’Auguste Bachelin, ill. / Stephan Born,  1935, 67-70. 
9 Souvenirs. La musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds, ill. / Charles 
Schneider.  1942, 83-84. 
10 Le Cercle des travailleurs de Neuchâtel / Jean Bauler.  1940, 95. 
11 Cinquantenaire de la section neuchâteloise du Club alpin, ill. / Maurice Jeanneret.  
1927, 67-68. 
12 Les éclaireurs de Finchley à Areuse, ill.  1929, 61-62. 
13 Le « Heimatschutz », section canton de Neuchâtel, ill. / René Junod.   
1946, 93-96. 
14 [Noble campagne des fusiliers de Neuchâtel.] La coupe des fusiliers, ill.  1903, 47. 
15 [Société cantonale du Costume neuchâtelois et de la chanson populaire.] Le 
Costume neuchâtelois.  1943, 97-99. 
16 [Société d’agriculture.] 1820, [40-42].   1821, [42-43].   1822, [46-47]. 
  1824, [42-43].   1825, [46]. 
17 Deux cinquantenaires. [La Société d’émulation de Couvet. – La Société du Musée 
de Fleurier.]  1911, 68-71. 
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18 [Société d’émulation patriotique. Programmes de la Société.] 
 1805, [39]. 1806, [11-12]. 1808, [4]. 1809, [4-5]. 
 1810, [4-5]. 1817, [44-46]. 1818, [37-38]. 1820. [6-7]. 
 1822, [38-39]. 1823, [6]. 1824, [42-46]. 1825. [46]. 
 1826, [45-46]. 1827, [42]. 1828, [37-38]. 1829, [40-41]. 
 1830, [37-39]. 1831, [38]. 
19 Les 75 ans de la Société d’histoire et du Musée neuchâtelois.  1940, 96-98. 
20 Les prix de la Société d’histoire.  1950, 97-98. 
21 [Société d’histoire.] A Auvernier.  1895, 95. 
22 [Société d’histoire.] La fête d’Histoire aux Bayards, ill.  1926, 81-82. 
23 Aux gens des Bayards. Echo de la fête cantonale d’histoire du 22 août 1925 / 
Louis Thévenaz.  1927, 65. 
24 [Société d’histoire. « Les historiens neuchâtelois à La Brévine, ill.  1950, 85-86. 
25 [Société d’histoire.] Un jour à Buttes.  1902, 74-76. 
26 [Société d’histoire.] Au Cerneux-Péquignot, ill.  1900, 81-82. 
27 [Société d’histoire.] La fête d’Histoire à Coffrane. 1910, 75. 
28 [Société d’histoire.] A Colombier / Henri Stauffer.  1903, 78. 
29 La Société d’histoire à Corcelles.  1933, 64. 
30 [Société d’histoire.] Les historiens à Cortaillod, ill. / Léon Montandon,   
1938, 85-88. 
31 [Société d’histoire.] A La Côte-aux-Fées, ill.  1956, 96-98. 
32 [Société d’histoire.] La fête d’Histoire à Couvet / Pierre Favarger.  1908, 59. 
33 [Société d’histoire.] Les historiens à Couvet, ill.  1944, 62-63. 
34 [A propos de la fête d’Histoire à Dombresson.] Bouts rimés historiques / Fernand 
Monnier-Fallet.  1934, 72-73. 
35 [Société d’histoire.] Au Landeron, ill. / Philippe Godet.  1904, 73. 
36 [Société d’histoire.] A Lignières, ill. / Léon Montandon.  1937, 78-80. 
37 [Société d’histoire.] Au Locle.  1906, 88. 
38 [Société d’histoire.] A La Neuveville / Philippe Godet.  1907, 66. 
39 [Société d’histoire.] A Noiraigue,  1905, 94. 
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40 [Société d’histoire.] A Peseux.  1903, 83-85. 
41 [Les Ponts-de-Martel.] Vers pour la Fête cantonale d’histoire aux Ponts / Gustave 
Borel-Girard.  1931, 72. 
42 [Les Ponts-de-Martel.] Les Ponts en fête / Philippe Wavre.  1931, 73-74. 
43 La réunion de la Société d’histoire à La Sagne.  1912, 85-86. 
44 [Société d’histoire.] La fête d’Histoire à Saint-Blaise.  1909, 82. 
45 [Société d’histoire.] A Savagnier.  1901, 86. 
46 Jardin de la Société d’horticulture, ill.  1847, [42-44]. 
47 Centenaire de la Société de Belles-Lettres. 1932, ill. / Philippe Wavre.   
1933, 57-59. 
48 Le centenaire de la Société de Zofingue à Neuchâtel.  1924, 72-73. 
49 Le centenaire de la Société des Amis des arts, portr. / Maurice Jeanneret.   
1943, 77-80. 
50 Deux cinquantenaires. [Société d’émulation de Couvet. – Société du Musée de 
Fleurier.]  1911, 68-71. 
51 La Société du Musée de l’Areuse, ill.  1888, 61-62. 
52 Le cinquantenaire de la Société du Musée de l’Areuse.  1924, 64-65. 
53 Une centenaire : la Société fraternelle de prévoyance.  1952, 91-92. 
54 Société helvétique des sciences naturelles, ill.  1900, 85-88. 
55 [Société helvétique des sciences naturelles.] Les « Sciences naturelles » à 
Neuchâtel.  1922, 47. 
56 La Société neuchâteloise d’utilité publique centenaire.  1957, 85-86. 
57 Le centenaire de la Société neuchâteloise des sciences naturelles / Gabrielle 
Berthoud.  1934, 74-75. 
58 [La Société pédagogique de la Suisse romande à Neuchâtel.] Les congrès.   
1921, 81. 
59 [Union chrétienne de jeunes gens.] Le camp de la Sagne, ill. / Fernand Monnier-
Fallet.  1939, 71-72. 
60 [Union chrétienne de jeunes gens.] Le camp de Vaumarcus, ill. / Charles Béguin.  
1942, 96-97. 
61 Union internationale des Amies de la Jeune fille.  1893, 92. 
62 L’Union internationale des Amies de la Jeune fille, ill. / H.B.  1904, 60-62. 
63 Union internationale des Amies de la Jeune fille, ill. / Esther Richard.  1918, 67-68. 
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64 [Union internationale des Amies de la Jeune fille.] Une association internationale 
bien neuchâteloise.  1932, 74. 
 
45. SPORTS 
 
Classement : 1.  Généralités 
  2. Ordre alphabétique des sports, à l’intérieur ordre 
   chronologique des articles 
 
1. Généralités 
 
1 Dans les sports, ill. / Alfred Guinchard.  1921, 76-77. 
 
2. Sports 
 
1 Une fête fédérale athlétique à La Chaux-de-Fonds.  1912, 84-85. 
2 Journées d’aviation de Planeyse.  1911, 64. 
3 Journées d’aviation, ill. / Louis Thévenaz et Albert Matthias.  1921, 65-66. 
4 [Aviation.] Un vol en hydro-aéroplane / Ernest de Reynier.  1915, 58-60. 
5 Un Neuchâtelois en ballon.  1893, 72-74. 
6 Fête cantonale de gymnastique à La Chaux-de-Fonds, ill.  1884, 22-23. 
7 Fête cantonale de gymnastique à Couvet les 8, 9 et 10 août 1885.  1886, 54-56. 
8 XIe fête cantonale de gymnastique à Cernier, 15, 16 et 17 juillet 1899, ill. / 
Edmond Bille.  1900, 59-61. 
9 Fête fédérale de gymnastique à La Chaux-de-Fonds, du 4 au 7 août 1900 / 
Edmond Berthoud.  1901, 62-65. 
10 La fête cantonale de gymnastique.  1903, 82. 
11 La fête cantonale de gymnastique à La Chaux-de-Fonds les 8. 9 et 10 juillet 1905, 
ill. / Albert Matthias.  1906, 64-65. 
12 Fête fédérale de lutte, ill. / V.-A.B.  1909, 77-79. 
13 La première traversée du lac à la nage en 1904, portr. / Jehanne Descombes.  
1962, 65-66. 
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14 Gustave Robert, pêcheur et chasseur, portr. / William Roethlisberger.  1937, 55-59. 
15 Les fêtes nationales de ski à La Chaux-de-Fonds / Albert Matthias.  1914, 77-79. 
16 Tir fédéral.  1830, [40]. 
17 Le tir cantonal, ill.  1883, 64-68. 
18 Tir cantonal à La Chaux-de-Fonds, du 25 juillet au 2 août 1886, ill.  1887, 63-64. 
19 Le champion de Neuchâtel au premier tir fédéral : [Daniel-Henri Perrenoud], 
portr. / Oscar Huguenin.  1899, 59-62. 
20 Le tir fédéral, ill.  1899, 67-70. 
21 Le tir cantonal de Fleurier, 27 juillet au 3 août 1902, ill.  1903, 69-71. 
22 Le tir cantonal de 1906, ill.  1907, 56. 
23 Le tir cantonal, ill.  1927, 70. 
 
46. TRANSPORTS PUBLICS 
 
Classement : 1.  Chemins de fer [trains], par ordre chronologique 
    des événements 
2. Tramways et funiculaires, par ordre  
 chronologique des événements 
 
1. Chemins de fer 
 
1 Chemins de fer neuchâtelois.  1858, [56-61. 
2 Il y a cent ans ! Inauguration de la ligne de chemin de fer Le Locle  – La Chaux-
de-Fonds, ill. / François Faessler.  1958, 93-94. 
3 Chemins de fer neuchâtelois.  1859, [54-55]. 
4 Les chemins de fer.  1860, [5-8]. 
5 [Gare de Neuchâtel.] Un demi-siècle en arrière, ill. / Alfred Rychner  1911, 56-59. 
6 La gare de La Chaux-de-Fonds, ill.  1879, 63-64. 
7 [Gare de Neuchâtel.] Exploitation du Crêt-Taconnet, ill.  1880, 39. 
8 La gare de Neuchâtel, ill.  1885, 57-58. 
9 Trois lignes ferrées à La Chaux-de-Fonds, ill.  1890, 71-72. 
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10 Le Régional des Brenets, ill.  1892, 54-56. 
11 Le chemin de fer régional Saignelégier – Chaux-de-Fonds, ill.  1894, 55-57. 
12 Le Régional du Vignoble, ill.  1894, 70-72. 
13 La gare de La Chaux-de-Fonds, ill.  1905, 92. 
14 Le « Jura neuchâtelois », ill. / Edmond Berthoud.  1914, 61-64. 
15 L’électrification de la ligne des Montagnes. Lettre d’un vieux Loclois à un ami 
exilé, ill. portr. / Pierre Marcis.  1933, 78-83. 
16 Un voyage ! Croquis du Pont-Sagne – Chaux de Fonds, ill. / Jacques Hellé,   
1936, 74-76. 
17 La nouvelle gare de Neuchâtel, ill. / O.E.  1939, 64-65. 
18 Le panneau de la gare de Neuchâtel, ill.  1939, 82-85. 
19 Les peintures de la gare de Neuchâtel, ill. / Maurice Jeanneret.  1940, 89-91. 
20 Dans le monde des chemins de fer neuchâtelois, ill.  1951, 75-76. 
 
2. Tramways et funiculaires 
 
1 [Tramways, Neuchâtel.] Route des gorges du Seyon, ill. / Philippe Godet.  1903, 83. 
2 Salut au beau tram ! Le Régional du Val-de-Ruz, ill. / Edmond Bille.  1904, 85-87. 
3 Bâtiment de la Compagnie des tramways de Neuchâtel à l’Evole, ill.  1905, 86. 
4 [Funiculaire à Neuchâtel.] Le chemin de fer de Neuchâtel à Chaumont, ill. / Philippe 
Tripet.  1912, 57-59. 
5 Les tramways de Neuchâtel. Les étapes du réseau, ill.  1944, 60-62. 
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47. VIE LITTERAIRE 
 
Classement : 1.  Généralités 
 2. Vie littéraire par ordre alphabétique des titres 
 3. A propos de pièces de théâtre, romans, classés par 
 ordre alphabétique 
 4. Biographies par ordre alphabétique des noms 
 
1. Généralités 
 
1 Concours de nouvelles neuchâteloises,  
I. 1923, 79.   1924, 55-56. 
II. 1930, 77.   1931, 54. 
III. 1937, 84.   1938, 84. 
2 Locutions neuchâteloises / Georges Wavre.  1903, 72-75. 
3 Locutions neuchâteloises.  1904, 74-76. 
 
2. Vie littéraire 
 
1. [Deux lettres à propos de l’Affaire Dreyfus : 
1. Lettre d’Emile Zola adressée aux habitants de La Chaux-de-Fonds. 
 2. Farce faite par un jeune Chaux-de-Fonnier à M. de Millevoye.] A propos 
 de l’« Affaire ».  1900, 73-74. 
2 Centenaire de la Société de Belles-Lettres, 1932, ill. / Philippe Wavre,  1933, 57-59. 
3 Projet d’un séjour d’Alfred de Musset à La Côte-aux-Fées. [Correspondance] 
Alfred Tattet, Estelle Nerdenet, Augustin Bonvespre.  1944, 95-99. 
4 Le salon romand du livre, 29 mai – 9 juin 1941, ill. / Blaise Clerc.  1942, 76. 
 
3. Pièces de théâtre, romans 
 
1 « Farel » à Colombier, ill. / Paul Dubois.  1923, 56. 
2 La « fête de la vigne », ill.  1927, 60-62. 
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3 « Jean-Louis » à l’asile des vieillards / Alphonse Fallet.  1902, 77-78. 
4 La représentation de « Neuchâtel suisse ». Lettre de Constant à son cousin David, 
ill., portr.  1899, 89-96. 
5 « Par les rues », ill.  1909, 65. 
 
4. Biographies 
 
1 Félix Bovet, professeur, portr. / Gustave Borel-Girard.  1926, 61-62. 
2 Louis Favre.  1905, 97. 
3 Louis Favre vu par sa petite fille, portr. / M. Brinkmann-Favre.  1950, 78-83. 
4 A la mémoire d’Oscar Huguenin, portr. / Julien Bourquin,  1944, 87-90. 
5 In memoriam. Pierre Jeanneret et ses romans, portr. / Maurice Jeanneret.   
1938, 57-59. 
6 Sébastien Mercier.  1885, 67-69. 
 
48. VIE POLITIQUE 
 
Classement : 1.  Ordre chronologique des événements 
  2. Biographies, par ordre alphabétique des noms 
 
1. Evénements 
 
1 Objets d’administration.  1810, [37-38]. 
2 Audiences générales.  1817, [36-38]. 
3 [Célébration religieuse à l’occasion de la paix.] Solemnité religieuse.  1817, [38]. 
4 [Frédéric G. de Zastrow.] Arrivée et installation du gouverneur.  1825, [39]. 
5 Audiences générales.  1825, [39]. 
6 [M. de Zastrow au couronnement de Charles X.] Mission extraordinaire de S.E. 
Mr. le gouverneur.  1826, [36-37]. 
7 La nouvelle salle du Grand Conseil, ill.  1875, 54. 
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8 L’anniversaire de la République tel qu’on le fêtait à La Chaux-de-Fonds au début 
du siècle.  1961, 94. 
9 Installation du Grand Conseil, ill.  1914, 72. 
10 Les événements des 19 et 20 mai 1917 à La Chaux-de-Fonds / Arnold Bolle.  
1918, 60.62. 
11 Journées patriotiques à La Chaux-de-Fonds, ill. / Albert Matthias.  1918, 69. 
12 Une lettre de Numa Droz [Correspondance] / Auguste Perret – Numa Droz.   
1919, 65-66. 
13 La grève générale, ill.  1920, 75-79. 
14 [Manifestation à l’occasion de l’entrée de la Suisse à la S.d.N.] Le peuple 
neuchâtelois à Colombier, ill.  1921, 56. 
15 [Les conseillers fédéraux neuchâtelois.] Max Petitpierre, conseiller fédéral, portr.  
1946, 80. 
16 Quand le président de la Confédération visite le Val-de-Travers, ill. / André 
Petitpierre.  1948, 66-67. 
17 [Au féminin.] Mes premières impressions de conseiller général, ill. / Anne-Claire 
Meckenstock.  1962, 59-60. 
 
2. Biographies 
 
1 Henri-Florian Calame.  1864, 55-59. 
2 Numa Droz / Julien Bourquin.  1945, 77-80. 
3 G. de Montmollin. Notice biographique, portr.  1849, [60-64]. 
4 Obsèques de M. Louis Perrier, conseiller fédéral, ill.  1914, 57. 
5 Mort d’un magistrat : [Charles-Louis de Pierre].  1826, [48]. 
6 M. de Sandoz-Rollin.  1863, [50-53]. 
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49. VIE RELIGIEUSE 
 
Classement : 1.  Abbayes, églises, synagogues, temples à  
    l’intérieur, du général au particulier, puis ordre 
    alphabétique des localités et chronologiques des 
    titres 
2. Evénements par ordre chronologique 
3. Biographies par ordre alphabétique des noms 
 
1. Abbayes, églises, synagogues, temples 
 
1 [Abbaye.] Fontaine-André.  1839, [40-43]. 
2 Cressier et sa nouvelle église, ill.  1877, 39-40. 
3 L’église catholique de Neuchâtel.  1907, 63-64. 
4 La nouvelle synagogue de La Chaux-de-Fonds, ill. / Charles Châtelain.  1896, 72-73. 
5 Temples réparés [Saint-Aubin, Bevaix, Boudry, Les Planchettes, les Brenets]. 
1828, [41]. 
6 Le Temple des Brenets, ill.  1865, [55-56]. 
7 Le Temple de l’Abeille à La Chaux-de-Fonds, ill.  1906, 73. 
8 Les cloches et l’horloge du Temple de l’Abeille à La Chaux-de-Fonds / Albert 
Matthias.  1912, 64-65. 
9 [Le Temple national ou Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds.] Le temple 
incendié, ill. / Philippe Godet.  1920, 61-62. 
10 Dédicace du Temple de Coffrane.  1844, [58-60]. 
11 [Lignières et Colombier.] Temples réédifiés.  1829, [40-41]. 
12 [Colombier.] Consécration d’un temple rebâti à neuf.  1830, [41-42]. 
13 La restauration du temple de Corcelles-Cormondrèche, ill. / Charles-Henri 
Matthey.  1926, 78-80. 
14 [Fleurier, Môtiers, Couvet.] Temples réédifiés ou réparés.  1826, [42]. 
15 Le Temple d’Engollon et ses fresques, ill. / Maurice Jeanneret.  1925, 61-62. 
16 [Fleurier, Môtiers, Couvet.] Temples réédifiés ou réparés.  1826, [42]. 
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17 [Lignières et Colombier.] Temples réédifiés.  1829, [40-41.] 
18 Dédicace de deux temples bâtis au Locle et aux Ponts, ill.  1846, [45-48]. 
19 [Le coq du Temple français du Locle.] La toilette d’un coq, ill. / Charles 
Perregaux.  1899, 83. 
20 [Fleurier, Môtiers, Couvet.] Temples réédifiés ou réparés.  1826, [42]. 
21 Le Temple de Môtiers, ill.  1893, 78-82. 
22 Le Temple de Môtiers, ill. / Jean Courvoisier.  1962, 67-69. 
23 [Neuchâtel. Collégiale. Cénotaphe des Comtes de Neuchâtel.] Explication de la 
grande planche, ill.  1805, [53-54] = 15-16. 
24 [Neuchâtel. Collégiale. Cénotaphe des Comtes de Neuchâtel.] Antiquités.   
1838, [37-38]. 
25 L’église collégiale de Neuchâtel, ill.  1841, [37-42].  1842, [37-47]. 
26 [Neuchâtel.] La Collégiale, ill.  1869, 52-56. 
27 [Neuchâtel.] La rose de la Collégiale, ill. / Maurice Jeanneret.  1938, 68-70. 
28 Le cadran de la Collégiale de Neuchâtel, ill.  1945, 94-95. 
29 Le Temple des Valangines à Neuchâtel, ill.  1950, 96. 
30 [Neuchâtel, Temple du Bas.] Le monument du Refuge, ill. / Maurice Jeanneret.  
1939, 60-61. 
31 Le Temple du Bas de Neuchâtel a deux cent cinquante ans, ill.  1946, 54-57. 
32 Temples réparés [Saint-Aubin, Bevaix, Boudry, Les Planchettes, Les Brenets].  
1828, [41]. 
33 [Les Ponts-de-Martel.] Dédicace de deux temps bâtis au Locle et aux Ponts, ill.  
1846, [45-48]. 
34 Temples réparés [Saint-Aubin, Bevaix, Boudry, Les Planchettes, Les Brenets].  
1828, [41]. 
35 La restauration du temple de Saint-Blaise, ill.  1951, 89-90. 
36 Notice sur le temple de Valangin, ill. 1843, [63-65]. 
37 Quelques notes sur la Collégiale de Valangin et sa restauration en 1908-1909, ill.  
1910, 56-57. 
 
2. Evénements 
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1 Notice sur l’état et le régime ecclésiastique du Pays de Neuchâtel avant la 
Réformation.  1844, [5-8]. 
2 [Fondation en faveur des catéchumènes à La Brévine.] Institutions pieuses.   
1817, [38-39]. 
3 Société biblique.  1822, [45-46]. 
4 Société biblique.  1824, [37-38]. 
5 [Le Landeron et Lignières.] Objet de haute administration.  1827, [37]. 
6 Société biblique.  1829, [39-40]. 
7 [3e jubilé séculaire de la Réformation.] Jubilé.  1831, [49]. 
8 La nouvelle paroisse de Fontainemelon, ill.  1903, 76-77. 
9 Le sâdhou Sundar Singh. [Visite à Neuchâtel.]  1923, 67-68. 
10 Cinquantenaire de l’Eglise indépendante.  1925, 77. 
11 Le 4e jubilé de la Réforme, ill.  1932, 77-78. 
12 L’unité protestante reconstituée dans le canton de Neuchâtel / Bernard 
Montandon.  1942, 59-60. 
13 La nouvelle Eglise réformée évangélique neuchâteloise, ill. / Bernard Montandon.  
1944, 72-77. 
 
3. Biographies 
 
1 Henri-David de Chaillet, portr.  1860, [56-59]. 
2 Guillaume Farel. Biographie, portr.  1853, [47-52]. 
3 Martyre d’un pasteur de Cortaillod : [Hugues Gravier].  1854, [64-65]. 
4 Alphonse Guillebert.  1862, [49-53]. 
5 J.-F : Ostervald. Biographie. – Ostervald, portr.  1848, [55-60] et 1849, [53-60].. 
6 Ferdinand-Olivier Petitpierre, portr.  1856, [57-61]. 
7 Mort d’un homme bien regretté : Jacques-François Petitpiere, doyen de la 
Vénérable classe.  1821, [39-40]. 
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50. VIE SOCIALE 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 A La Chaux-de-Fonds il y a 72 ans. Lettre adressée au journal « L’Impartial » à 
propos de la Fête des eaux, [et] Réponse de « L’Impartial » à propos du bal 
d’inauguration des eaux.  1960, 91-93. 
2 A la recherche d’anciens camarades.  1912, 62-63. 
3 A un repas d’installation / Oscar Huguenin.  1901, 89-90. 
4 Anecdotes neuchâteloises.  1877, 51-54. 
5 L’anniversaire de la République tel qu’on le fêtait à La Chaux-de-Fonds au début 
du siècle.  1961, 94. 
6 Annonces pittoresques.  1886, 65-70. 
7 Au bon vieux temps. Sylvestre berlinois / Jean Bauler.  1952, 67. 
8 Le Bien public au Locle, ill. / Gustave Richard.  1917, 68-70. 
9 Buttes au siècle dernier. [Lettre de Mme de Charrière à Mme de Sandoz-Rollin.] 
Isabelle de Charrière.  1899, 98. 
10 Les chats ont-ils la vie dure ? A.R.  1910, 73-75. 
11 La « Chaudy » / Alexis Reymond.  1919, 58. 
12 Des chevaux bien soignés / Le pasteur Nötinguer.  1893, 82-83. 
13 Les courses scolaires et les fêtes des enfants en Suisse.  1880, 57-59. 
14 Croquis du Vallon. Le Père Verdier / Georges Montandon.  1923, 55. 
15 [Dans les rues de Neuchâtel à la fin du XIXe siècle.] De fil en aiguille / Charles 
Matthey-Decreuze.  1954, 69-73.   1955, 88-89.   1956, 73-81.   1960, 79-84. 
16 Devant le haut-parleur, ill. / Fritz L’Eplattenier.  1924, 62-64. 
17 Ecoliers d’autrefois / Maurice Clerc.  1937, 53-54. 
18 Ecoutons le vieux forestier.  1847, [2-4]. 
19 En faisant boucherie. Souvenirs du vieux temps / C. Ribaux-Comtesse.   
1919, 69-70. 
20 La fée du Bois-Rond.  1904, 57-59. 
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21 Figures d’autrefois / F. Robert.  1960, 69-72. 
22 Figures disparues.  1895, 69-71. 
23 Figures disparues / Philippe Godet.  1916, 71. 
24 Les garçons de Fleurier en 1790 / Jaques Henriod.  1953, 75-77. 
25 Glanures neuchâteloises. Feuillets d’album / Fernand Monnier-Fallet.    
1954, 61-65. 
26 Graine d’artilleurs, ill. / Samuel Zwahlen.  1957, 81-83.  
27 Le « Grand Jacques » aux frontières [Jacques Kissling]. Souvenirs de 1870 / 
Farina.  1926, 77-78. 
28 Le greffier Fornachon, portr. / Jean Bauler.  1945, 91-92. 
29 Le guet de Peseux, ill. / Paul-Albert Roulet.  1942, 72-75. 
30 L’« Hôtel des caisses », ill. / Jean Bauler.  1954, 90-91. 
31 L’humour aux Montagnes vers 1800.  1933, 85-86. 
32 Il y a soixante ans. Souvenirs d’études / Ernest de Reynier.  1913, 60-69. 
33 Impressions d’un fantôme / Marc Schläppi.  1922, 58-60. 
34 Le jardin de l’enfance. [Souvenirs.]  1957, 69-71. 
35 Journal d’un ancien notaire de Neuchâtel, 1803-1831. [Extraits.]    
1906, 68-73.   1907, 83-85. 
36 Lessive d’autrefois. Souvenir d’enfance / Alexis Reymond.  1919, 73-74. 
37 Lettre du « Grand village » [La Chaux-de-Fonds]. Numa Bourquin.  1914, 85-87. 
38 La matinée d’un solitaire : [un vieux pêcheur].  1915, 79-81. 
39 Menus d’autrefois [1859-1860].  1945, 49. 
40 La mère Burkel / Auguste Châtelain.  1915, 69-70. 
41 Mon aïeule, portr. / Mme C. Bolle-Landry.  1942, 56-58. 
42 Noël romand à Berlin / Jean Bauler.  1944, 78. 
43 Notre ancien Serrières, ill.  1956, 69-72. 
44 Peseux à la fin du siècle passé, ill. / Alice Peillon.  1959, 70-75. 
45 Promesse de mariage [en 1813].  1904, 56. 
46 Promotions d’antan à Serrières / Jehanne Descombes.  1955, 97-98. 
47 Quelques dernières originalités.  1894, 89-92. 
48 Quelques originaux.  1907, 54-56. 
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49 Quelques souvenirs / Alfred-Georges Berthoud.  1920, 71-73.   1921, 69-72, 
50 Requête présentée par Daniel Pétremand en 1832. Manuscrit authentique / Daniel 
Pétremand.  1880, 65-67. 
51 Robert-des-oiseaux, portr.  1914, 81-83. 
52 [Figures du siècle passé.] Silhouettes / F. Robert.  1961, 89-91. 
53 Souvenir d’un séjour à la campagne.  1887, 56-60. 
54 Souvenirs / F. Robert.  1959, 89-93. 
55 Surnoms et sobriquets au Val-de-Travers / André Petitpierre.  1958, 95-96. 
56 Tante Julie / Samuel Robert.  1951, 77-79. 
57 Un coin du vieux Neuchâtel. La foire de juillet / Victor Humbert.  1899, 74-75. 
58 Un ecclésiastique de jadis, ill.  1897, 87-89. 
59 Un mariage d’autrefois / Jean-Philippe Dubey.  1918, 61-63. 
60 Un médecin d’autrefois/ Dr Perret.  1898, 84-86. 
61 Un numéro de la Feuille d’Avis de 1787.  1912, 74-78. 
62 Un portrait des Neuchâtelois / C. Hadjipateras.  1944, 65. 
63 Un reflet du pays.  1930, 65. 
64 Un remarquable crieur public / Paul-Albert Roulet.  1940, 70-72. 
65 Un repas d’enterrement du vieux temps [en 1845] / Charles Perregaux.    
1906, 66-67. 
66 [La vie sociale au début du XIXe siècle.] Variété.  1834, [44-46]. 
67 Variétés neuchâteloises. Extrait des souvenirs manuscrits du justicier J.H. 
Berthoud / J.H. Berthoud.  1875, 54-55. 
68 La vieille épicière de Saint-Aubin / J. Jacot.  1911, 75-76. 
69 Vieilleries / Philippe Godet.  1914, 73-74. 
70 Vieilles choses de mon village [Saint-Blaise]. Baby [Christian Jenny] / Charles-F. 
Dardel.  1928, 73.75. 
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51. VISITES PRINCIERES 
 
Classement : Ordre chronologique des visites 
 
1 [Passage de l’Impératrice Joséphine de Beauharnais à  Montmirail, 1810. Lettre 
d’Albert Anker à Auguste Bachelin.] Une visite à Montmirail / Albert Anker.  
1915, 75-76. 
2 [Médaille de la visite de Frédéric-Guillaume III à Neuchâtel.] Souvenir national 
consacré par un monument de l’art.  1818, [41]. 
3 [Visite du Prince royal Frédéric-Guillaume de Prusse à Neuchâtel.] Visite de haut-
parage.  1820, [39-41]. 
4 [Visite de Frédéric III à Neuchâtel.] Visite du Roi.  1823, [44-46]. 
5 [Visite de Frédéric-Guillaume IV dans la Principauté.] Récit d’un séjour du Roi et 
de la Reine dans leur Principauté de Neuchâtel et Valangin. (Existe aussi en 
brochure). Signé A.G. [Alphonse Guillebert].  1843, [37-62]. 
6 Le passage du Roi de Prusse [Frédéric-Guillaume IV] à Neuchâtel en 1842. 
[D’après une lettre datée du 20 octobre 1842.] Louise Lorimier-Châtenay.    
1951, 67-71. 
7 Napoléon III à Neuchâtel / Louis Favre,  1905, 77-85. 
8 [Le Duc d’Aumale à Neuchâtel.] Bribes d’histoire.  1898, 62-64. 
9 Une visite princière à Neuchâtel : [Le Prince Rainier et la Princesse Grâce de 
Monaco], portr. / Fernand Monnier-Fallet.  1962, 77-80. 
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52. VITICULTURE 
 
Classement : 1.  Généralités, par ordre alphabétique des titres 
  2. Ordre chronologique des articles, à l’intérieur 
   ordre alphabétique des titres 
 
1. Généralités 
 
1 Chronique viticole / José Sacc, Jean de Chambrier … 
1894, 87-89, ill. 1895, 73. 1896, 69-70. 1897, 71-72. 
1898, 66. 1899, 86-87. 1900, 77. 1901, 88-89. 1902, 77. 
1903, 75-76. 1904, 68-69. 1905, 92-93. 1906, 78-79. 1907, 85-86. 
1908, 88. 1909, 66-67. 1910, 71-72. 1911, 63. 1912, 79-80. 
1913, 85-86. 1914, 83-84. 1915, 77-78. 1916, 88-89. 1917, 82-83. 
1918, 74-75. 1919, 78. 1921, 74-75. 1922, 74. 1923, 63-64. 
1924, 71-72. 1925, 74. 1927, 59-60. 1928, 68. 1929, 69-70. 
1930, 68. 1931, 71. 1932, 76. 1933, 56-57. 1934. 68-69. 
1935, 72. 
2 Table des ventes de vin de Neuchâtel dès 1484.  1861, [5-8]. 
3 Tarif pour les prix de vin.  1805, [37].   Idem pour :  1806, [10].   1807, [4].   
1808-1841, même page. 
 
2. Articles 
 
1 [Quelques considérations sur la vigne.] Correspondance. Première lettre / Jean-
David Lavigne.  1819, [38-41]. 
2 Dégâts causés par les vers dans nos vignes.  1829, [47-48]. 
3 Vins mousseux de Neuchâtel.  1831, [41-42]. 
4 Remarques sur la vendange et la qualité du vin à différentes époques.   
1838, [39-42]. 
5 Invasion du Phylloxera vastatrix dans le canton de Neuchâtel en 1877.    
1878, 57-59. 
6 La bourgeoisie de Neuchâtel et les vins étrangers.  1892, 69-70. 
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53. VOYAGES 
 
Classement : Ordre alphabétique des titres 
 
1 A la conquête de Paris, par un jeune cycliste neuchâtelois, portr. / Jean Bauler.  
1944, 66-68. 
2 Colombier à Jérusalem / J. Borel.  1913, 81-84. 
3 Eugène Hänni. Sa vie, ses voyages / Jules Jacot-Guillarmod.  1909, 67-73. 
4 Glanures neuchâteloises. Voyageurs d’autrefois / Fernand Monnier-Fallet.   
1953, 65-69. 
5 Neuchâtel-Milan et retour, en 1832.  1933, 83-85. 
6 Les « quatre heures » sur la Muraille de Chine / Alfred Perrenoud.  1922, 54. 
7 Souvenirs de Messine, janvier 1909 / Carl de Marval.  1910, 57-60. 
8 Souvenirs de voyage, ill. / Ernest Dubois.  1900, 82-84. 
9 Un Neuchâtelois au Vésuve (Félix Bovet), il y a quatre-vingt-dix-ans / Félix 
Bovet.  1953, 87-89. 
10 Un Neuchâtelois en mer (David-Louis Huguenin) / David Louis Huguenin.   
1910, 81-88. 
11 Un séjour à Paris au siècle passé.  1891, 61-63. 
12 Un voyage à Berlin en 1843. [Extrait du journal de J.-F. Morthier] / Jean-François 
Morthier.  1948, 83-84. 
13 Un voyage à Paris / Albert L’Eplattenier.  1933, 74-77. 
14 Une course scolaire des cadets de Neuchâtel. D’après un récit de Stéphan Born et 
avec des illustrations d’Auguste Bachelin / Stephan Born.  1935, 67-70. 
15 Une demoiselle faisant le tour du monde / Lina Bögli.  1903, 78-80. 
16 Voyage à bicyclette de Pontarlier à Bordeaux / Edmond de Reynier.   
1934, 80-83.   1935, 57-60. 
